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siempre debe ser el interés primordial de todo 
esfuerzo técnico. Nunca olvides esto entre tus 
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Resumen 
Trabajo final de interpretación cualitativa, que tomó principalmente elementos 
metodológicos del estudio de caso y la investigación por encuesta, utilizados para 
analizar las metodologías implementadas actualmente para la enseñanza de las ciencias 
naturales, en los colegios oficiales de la zona rural del municipio de Obando en el Valle 
del Cauca, junto con su impacto en la población estudiantil. Se encontró predominancia 
de métodos de enseñanza de tipo tradicional, con algunas aproximaciones a nuevas 
metodologías, permitiendo concluir que  las condiciones de la zona, junto con la falta de 
recursos, son los principales obstáculos que limitan el desarrollo de metodologías más 
significativas, para el proceso de enseñanza aprendizaje; por otra parte esta situación, 
ha generado apatía y falta de motivación hacia la escolarización. Recomendándose un 
proceso de socialización y reflexión en torno a diversas estrategias y alternativas 
encaminadas hacia la transformación de la práctica docente y la interacción con los 
estudiantes, aprovechando el contexto rural y orientado hacia la generación de procesos 
más dinámicos, en pro de la motivación del estudiantado y el aprendizaje significativo. 
 
 
Palabras clave: Metodologías, didáctica, enseñanza-aprendizaje, ciencias naturales, 
análisis cualitativo. 
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Abstract 
Master work of qualitative interpretation, which mainly took methodological elements of 
the case study and survey research, used to analyze the methodologies currently 
implemented for the teaching of natural sciences in the public schools of the rural town of 
Obando in Valle del Cauca, with its impact on the student population. Predominance of 
teaching methods of traditional type was found, with some approaches to new 
methodologies, leading to the conclusion that the conditions of the area, along with a lack 
of resources, are the main obstacles that limit the development of significant 
methodologies, for the process teaching and learning; Moreover this situation has 
generated apathy and lack of motivation for schooling. Recommending a process of 
socialization and reflection on various strategies and alternatives aimed at transforming 
teaching practice and interaction with students, using the rural context and oriented 
towards generating more dynamic processes towards student motivation and meaningful 
learning. 
Keywords: Methodologies, teaching, teaching and learning, science, qualitative analysis
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 Introducción 
Un análisis reflexivo en torno a diversas situaciones encontradas durante el ejercicio 
académico, en la zona rural del municipio de Obando, Valle del Cauca, relacionadas con 
el bajo desempeño y rendimiento académico de los estudiantes de esta zona, situado por 
debajo de los índices académicos de los estudiantes del casco urbano, generaron el 
desarrollo del presente trabajo de investigación. 
 
Evidenciándose en el desarrollo del estudio que, durante la actividad docente, hace 
presencia en los estudiantes toda clase de obstáculos de aprendizaje:  
 
 Desmotivación de los estudiantes y falta de interés por el aprendizaje de las 
ciencias naturales. 
 Bajo desempeño académico en las pruebas internas y externas.  
 Ausentismo de las aulas, por la necesidad de mano de obra para las labores del 
campo. 
 Bajos índices de capacitación y educación de los padres y de la familia en 
general, un elemento de exclusión social. 
 Problemas de comunicación, por falta de vías óptimas, lejanía de los hogares de 
los estudiantes de los centros educativos y de los centros de documentación e 
información. 
 Carencias en la dotación de los centros educativos, sobre todo, en zonas de difícil 
acceso. 
 Bajo nivel de capacitación pedagógico - didáctica de los docentes que trabajan en 
estas zonas. 
 Improvisación de los docentes, obligados a dictar áreas académicas que no 
corresponden a su especialidad o perfil. 
 Inestabilidad del personal docente, por factores como: el aislamiento, pocos 
incentivos económicos, difíciles condiciones para laborar y peligros debidos al 
conflicto armado y/o grupos armados de dominio local. 
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Conforme a las problemáticas anteriormente evidenciadas, se hace imperativo revisar el 
rol del docente, sobre todo en lo referente a las metodologías implementadas en el aula, 
debido a su influencia directa sobre el interés y motivación del estudiante a la hora de 
aprender significativamente. 
 
Surge entonces, como interrogante central: ¿Cuál es el impacto de las metodologías, que 
se están utilizando actualmente en la zona rural, en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de las Ciencias Naturales. Con miras a futuras recomendaciones, que 
generen un espacio de reflexión, sobre la innovación y transformación de la actividad 
docente, en contexto, orientado hacia un aprendizaje significativo?  
 
La revisión bibliográfica permitió encontrar situaciones similares que han sido abordadas 
en otros contextos, (Ruiz, 2007; Castro y Ramírez, 2013; Albán, 2010), con aportes 
significativos al presente trabajo en lo referente a antecedentes y métodos, ayudando a 
establecer parámetros para evaluar los resultados obtenidos. 
 
Para dar respuesta a este interrogante, se desarrolló un proceso cualitativo de 
investigación con elementos del estudio de caso y la investigación por encuesta, se 
diseñaron instrumentos que permitieron la valoración de los métodos usados por los 
docentes de Educación básica secundaria y media vocacional, en la enseñanza de 
ciencias naturales, y su impacto en los alumnos, en las instituciones educativas de 
carácter oficial Policarpa Salavarrieta y María Analia Ortiz Hormaza, ubicadas en la zona 
rural del municipio de Obando – Valle del Cauca.  
 
La importancia de la investigación desarrollada radica en que se encontró un predominio 
de métodos de corte tradicional, evidenciándose una influencia negativa de este aspecto, 
sobre la motivación e interés de la comunidad educativa, en especial, de los estudiantes. 
 
A partir del hallazgo anterior se desarrolló un proceso de socialización y reflexión en 
torno a diversas estrategias pedagógicas y didácticas, encaminadas hacia la 
transformación de la actividad docente, aprovechando el contexto rural y orientado hacia 
la generación de procesos más dinámicos, en pro de la motivación del estudiantado y el 
aprendizaje significativo. 
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Objetivo general  
Analizar las metodologías, que se están utilizando actualmente en la zona rural, en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales y su impacto, con miras a 
concluir en recomendaciones, que generen un espacio de reflexión, sobre la innovación y 
transformación de la actividad docente, en contexto, orientado hacia un aprendizaje 
significativo 
 
Objetivos específicos 
 Efectuar un diagnóstico de las metodologías utilizadas actualmente, por los docentes, 
para la enseñanza de las Ciencias Naturales, en la zona rural del municipio de 
Obando, Valle del Cauca. 
 Analizar la percepción de los alumnos, en lo referente a las metodologías utilizadas 
tradicionalmente, por los docentes de la zona rural del Municipio de Obando, para la 
enseñanza las Ciencias Naturales. 
 Establecer diversas recomendaciones, acordes al contexto rural, que se puedan 
aplicar y/o ajustar al proceso de enseñanza - aprendizaje  de las ciencias naturales 
en las instituciones educativas rurales del Municipio de Obando – Valle del Cauca, 
para la generación de estrategias o alternativas dinámicas e innovadoras que 
favorezcan la transformación pedagógica. 
 
  
 
1. 1. Marco referencial 
1.1 Métodos usados en la enseñanza de las ciencias 
naturales 
1.1.1 Método tradicional 
Este método se enfoca principalmente en la transmisión de información, a partir de 
contenidos elaborados y seleccionados por el docente, con el alumno  en un rol pasivo 
de receptor y repetidor memorístico sin mediar procesos de comprensión. 
 
En forma ocasional, se complementaba con algunas prácticas de laboratorio de tipo 
expositivo y cerrado, basadas en los contenidos presentados en clase, usualmente 
“magistral”, trasmitiendo una visión muy dogmática de la ciencia, caracterizada por 
contener una fuerte carga de contenidos memorísticos basados en saberes ya acabados 
y completos, desmotivando a los estudiantes, alejándolos de su curiosidad e interés 
inicial por las ciencias (Gómez, 2006).  
1.1.2 Método deductivo 
Este método trabaja con la deducción, va de conocimientos generales a particulares 
(Tamayo, 2009), llevando al alumno a descubrir en forma lógica, si un elemento dado 
pertenece o no al conjunto de contenidos que ha sido definido previamente por el 
docente, partiendo de un referente general.  
1.1.3 Método inductivo 
En contraposición al método anterior, este método va desde lo particular a lo general, 
buscando generalizar el conocimiento obtenido. Se basa en la observación de los hechos 
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para formular un concepto o generar leyes o teorías, involucrando procesos adicionales 
para demostrar si la propuesta o hipótesis inicial se cumple (Tamayo, 2009). 
1.1.4 Método heurístico 
Se caracteriza por centrar su atención en el estudiante, el cual bajo la guía del docente, 
desarrollará la dinámica investigativa, en torno a un problema, para llegar al conocimiento 
(la verdad), estableciendo para esto un proceso de diálogo y participación activa, 
favoreciendo el descubrimiento de los conceptos necesarios y la retroalimentación de los 
errores en busca de soluciones (Guanche, 2005; Albán, 2010).  
1.1.5 Método experimental 
Este método involucra la imitación de fenómenos naturales, se basa en la comparación, 
análisis y comprobación de los efectos de introducir una nueva variable o cambio en el 
fenómeno o situación inicial, controlando en cierta medida su incidencia (González, 
2009). Parte de la presentación  de la situación inicial (problema), generalmente en forma 
de pregunta, seguido del planteamiento de posibles soluciones (hipótesis), las cuales 
deberán comprobarse por medio de la experimentación (Albán, 2010). 
 
Esto permite que el estudiante genere conclusiones, a partir de la observación y análisis 
de los cambios producidos  y sus causas, llevándolo a un conocimiento más vivencial y 
profundo de las leyes biológicas (González, 2009). 
1.1.6 Método problémico  
La esencia de este método consiste en que bajo la orientación del docente los 
estudiantes enfrenten la búsqueda de la solución a problemas, para que puedan llegar en 
forma independiente al conocimiento, empleando saberes previamente asimilados, a 
partir de experiencias que detonan su capacidad creativa, incluyendo elementos de 
métodos como la exposición problémica, la búsqueda parcial, el diálogo heurístico y el 
método investigativo (Guanche, 2009; Albán, 2010).  
 
Se han realizado estudios científicos que abordan la enseñanza problémica como 
una vía esencial para lograr que el aprendizaje alcance un nivel superior, teniendo 
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en cuenta que capacita a los estudiantes para desarrollar un pensamiento crítico, 
creativo y potencia la independencia cognoscitiva (Albán, 2010).   
1.1.7 Método científico  
El método científico no es un método didáctico, esto no implica que no se pueda aplicar 
en la enseñanza de las ciencias, mediante una adecuada transposición didáctica del 
conocimiento científico al conocimiento escolar. 
  
Las nuevas tendencias presentes en los congresos de ciencias recomiendan la 
utilización de metodología que esté acorde con el avance de la ciencia y la 
tecnología y, el desarrollo de habilidades - destrezas que ayuden a tener una 
concepción real del medio. Por estas razones, se decidió aplicar el método 
científico y sus procesos como la mejor forma de generar ciencia a través del uso 
de métodos, técnicas de trabajo y el diseño de actividades que se adecúen a la 
realidad educativa (Albán, 2010). 
 
Entre las numerosas definiciones que existen de este método, en relación con  la 
enseñanza se cita la siguiente: 
 
Una serie de operaciones lógicas y organizadas las cuales se ejecutan en la 
realización de un experimento con la participación activa y directa de los 
educandos y el apoyo del docente o sujeto con mayor experiencia para el 
cumplimiento de objetivos precisos motivados por encontrar una explicación lógica 
a los diferentes fenómenos naturales, utilizando para ello vías científico didácticas, 
soportado en los modernos medios de la información y las comunicaciones 
(Márquez, 2007). 
 
Los pasos del método científico para su aplicación son: La observación, la descripción, la 
hipótesis, la experimentación, la comprobación de la hipótesis y la comparación universal 
(Ruiz, 2007; Albán, 2010). 
 
Entre las diversas razones para aplicar el método científico en la enseñanza, se 
encuentran: 
 A través de su implementación práctica, se facilita el empleo de la observación, 
manejo de destrezas en el laboratorio, desarrollo de demostraciones, trabajo de 
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campo, estudio dirigido, todas éstas técnicas activas de trabajo que llevan a los 
individuos a construir sus conocimientos (Albán, 2010). 
 Ayuda al desarrollo de destrezas cognitivas, psicomotrices, actitudinales, y de 
comunicación, despertando en el estudiante la curiosidad acerca del mundo y la 
observación de fenómenos o hechos, para la adquisición de conceptos y 
principios funcionales (Márquez, 2007; Albán, 2010). 
 Fomenta la interacción con el medio, a partir de la manipulación de objetos, 
desarrollando habilidades y destrezas que permiten generar, organizar y evaluar 
el conocimiento, junto con el desarrollo de valores en torno a la integración grupal 
(trabajo colaborativo) y la creatividad (Ruiz, 2007; Albán, 2010)  
1.2 Modelos usados en la enseñanza de las ciencias 
naturales 
1.2.1 Modelo de enseñanza por transmisión - recepción 
Es un modelo de corte tradicional, que concibe la ciencia como un cúmulo de 
conocimientos absolutos, verdaderos e imperturbables que debe trasmitirse fielmente del 
docente (transmisor) al alumno (receptor), sin tener en cuenta su desarrollo, el contexto o 
similares para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje (Ruiz, 2007). 
 
Propone una enseñanza con predominio de la transmisión oral, de tipo inductivo y 
cerrada, acumulativa, de conceptos definitivos, que deben ser asumidos en su totalidad 
por el estudiante, sin variación o interacción alguna, como si se tratara de un recipiente 
vacío cuyo único rol es el de ser llenado por contenidos (Gómez, 2006). 
 
Se caracteriza por el manejo de un discurso, problemas o ejercicios y evaluaciones 
rígidos y estandarizados, que se aplican de igual forma con pocas o nulas variaciones o 
adaptaciones pedagógicas, sin tener en cuenta a la población a la cual va dirigido, ni las 
implicaciones de los individuos que la conforman, con mínimo diálogo e interacción entre 
las partes (transmisor – receptor; Ruiz, 2007). 
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Dando lugar a que el alumno no aprenda en sí ciencias naturales sino más bien la 
versión de ciencias naturales que el docente ha preparado para él, basado en teorías y 
conceptos científicos y objetivos, sin mediar procesos que permitan la interpretación, 
aplicación competente o de ser el caso, la modificación o renovación del conocimiento. 
1.2.2 Modelo de enseñanza por descubrimiento  
En respuesta a las dificultades presentadas en el modelo por transmisión, surge el 
presente modelo, busca que el estudiante encuentre respuesta por sí mismo a los 
interrogantes que le plantea el docente, bien sea a través de elementos brindados por el 
docente (descubrimiento guiado) o información localizada por el estudiante  para 
construir sus propias conclusiones (descubrimiento autónomo; Ruiz, 2007). 
 
Este modelo reconoce el aspecto social y el cultural, en la enseñanza de las ciencias,  
intenta por lo tanto, aprovechar el contexto cotidiano para acercarse al conocimiento, 
desde supuestos como: 
 
 El conocimiento está en la realidad cotidiana, y el alumno, en contacto con 
ella, puede acceder espontáneamente a él (inductivismo extremo). 
 Es mucho más importante aprender procedimientos y actitudes que el 
aprendizaje de contenidos científicos. (Ruiz, 2007). 
 
Aunque intenta dejar atrás la rigidez del esquema tradicional, posee algunos elementos 
que lo sitúan en lo inductivo y procedimental, pues sigue asumiendo las ciencias como un 
cúmulo de conocimientos, pero con una mayor grado de proximidad al estudiante, debido 
a que en su contexto real y cotidiano, puede encontrar la información necesaria para el 
aprendizaje (Albán, 2010). Considerando al estudiante como un sujeto, que puede llegar 
al conocimiento a partir del contacto con su entorno real; actuando como un pequeño 
científico (Ruiz, 2007). 
 
En concordancia con lo anterior, el modelo plantea que “la mejor forma de aprender la 
ciencia es haciendo ciencia”, transformando el rol del docente de un transmisor pasivo de 
conocimientos al de un coordinador del trabajo en el aula entrenando principalmente 
destrezas de investigación (observación, planteamiento de hipótesis, experimentación), 
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fundamentadas en el empirismo sin dar relevancia a los conceptos, esperando que el 
educando piense o intente resolver sus problemas tal y como lo hace el científico  (Ruiz, 
2007). 
1.2.3 Modelo expositivo o de recepción significativa  
Este modelo surge desde la perspectiva del aprendizaje significativo, en respuesta a los 
tropiezos y limitaciones de los modelos anteriores. Sigue considerando la ciencia como 
un cúmulo de conocimientos, pero innova al tratar de establecer una compatibilidad entre 
la forma como se construye la ciencia con el proceso de aprendizaje desarrollado por el 
alumno,  es decir entre el conocimiento científico y el cotidiano. 
 
Valora, de un lado, las ideas previas o preconceptos del estudiante y de otro, su 
acercamiento progresivo a los conocimientos propios de las disciplinas, es decir, 
se tiene en cuenta integración progresiva y procesos de asimilación e inclusión de 
las ideas o conceptos científicos. (Ruiz, 2007) 
 
El rol del docente evoluciona, llevándolo a ser un guía en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, que utiliza, como herramienta metodológica, los preconceptos o saberes 
previos del educando, en relación con la nueva información provista por el docente 
usando para esto conectores de índole cognitivo (Explicación vs. Aplicación) aunque 
enfatiza más en lo conceptual, que en lo procedimental, en contraposición con el modelo 
anterior, trae como ventaja el considerar la estructura mental de los educandos. 
 
Desde esta perspectiva, se debe considerar si en este modelo, el aprendizaje se reduce 
sólo a la sustitución de unos conocimientos por otros, qué tan factible es encontrar 
compatibilidad entre los conocimientos cotidianos y científicos y qué tan claro es el 
concepto de significatividad del aprendizaje, pues, a veces para algunos actores del 
proceso, puede quedar reducido a la mejora de las calificaciones, por encima de la 
consecución de un aprendizaje permanente. 
1.2.4 Modelo de enseñanza del cambio conceptual 
Basado en algunos planteamientos del aprendizaje significativo planteada por Ausubel, 
este modelo valora los presaberes del estudiante, reconociendo su estructura cognitiva, 
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como pilar del logro de nuevos y mejores aprendizajes, a partir del conflicto cognitivo 
entre el conocimiento científico y el cotidiano, teniendo como meta, la transformación de 
los presaberes, en forma  consciente, por convicción propia desde un auto análisis de 
sus alcances y limitaciones, que lo lleven a cambiarlos por otros más convincentes 
(Gómez, 2010; Ruiz, 2007). 
 
En este caso, el rol del docente corresponde a la planeación de las situaciones o 
conflictos cognitivos, de manera que las actividades en el aula faciliten a los estudiantes 
este proceso de confrontación para la adquisición de nuevos conocimientos, 
desarrollándolo gradualmente, para que no derive en un proceso frustrante, que genere 
apatía hacia el aprendizaje, al hacerle sentir que sus presaberes no tienen valor, como 
sucedía en los modelos de corte tradicional (Ruiz, 2007). 
1.2.5 Modelo de enseñanza por investigación 
Modelo de corte constructivista, que utiliza la solución de problemas para la enseñanza 
de las ciencias y la construcción de conocimientos. 
 
Intenta acercar al estudiante a situaciones un poco semejantes a la de los científicos 
(Márquez, 2007), pero desde su contexto, dándole al educando un papel activo, 
valorando sus conocimientos previos, permitiéndole plantear su propia postura frente a la 
información que no sólo está abordando, sino también construyendo, desde el desarrollo 
de procesos investigativos (Ruiz, 2007), los cuales son aplicados para dar solución a los 
problemas planteados por el docente, en una forma mucho más estructurada que da 
lugar a aprendizajes más significativos para el educando (Márquez, 2007; Albán, 2010; 
Ruiz 2007). 
 
Este modelo requiere que el docente sea creativo e innovador, para que puede presentar 
problemas representativos, que tengan sentido y significado para el educando, cuyo 
contenido sea lo más cercano posible al contexto o entorno inmediato del estudiante, 
mostrándole que desde el medio que lo rodea los conocimientos cumplen un papel o 
tienen un significado, el cual se puede abordar a partir de sus vivencias o experiencias 
cotidianas (Albán, 2010; Ruiz 2007). 
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1.2.6 Modelo de enseñanza por mini proyectos 
Este modelo consiste en proponer al estudiante pequeñas tareas que representen 
situaciones novedosas para los alumnos, dentro de las cuales ellos deben obtener 
resultados prácticos por medio de la experimentación (Cárdenas, et al, 1995). 
 
Entre sus características se encuentran, el planteamiento de un problema que no posea 
solución inmediata, el desarrollo de un trabajo práctico, la aplicación de conceptos y otros 
aspectos que muestran cómo el trabajo de aula se desarrolla dentro de un ambiente de 
interacción dialógica entre estudiantes y docente (Ruiz, 2007). 
 
Este modelo aprovecha en forma significativa las experiencias contextuales del 
estudiante, partiendo de su cotidianidad, promoviendo el desarrollo de un pensamiento 
independiente, potenciando su interés y motivación. 
 
Al comparar los diversos modelos utilizados en la enseñanza de las ciencias naturales, 
se observa una tendencia hacia roles más activos por parte de los docentes, que 
promuevan el desarrollo de nuevas metodologías y estrategias, enfocados en el contexto, 
buscando promover no sólo un rol más activo en los alumnos sino su capacidad crítica y 
el desarrollo del pensamiento (Cuadro 1-1). 
 
Cuadro 1-1. Modelos usados en la enseñanza de las ciencias naturales 
MODELO DESCRIPCIÓN GENERAL ROL DOCENTE ROL ESTUDIANTE ESTRATEGIAS, 
MÉTODOS O 
HERRAMIENTAS 
ENSEÑANZA POR 
TRANSMISIÓN - 
RECEPCIÓN 
 
 
 
De corte tradicional, 
concibe la ciencia como 
un conjunto de 
conocimientos 
absolutos, verdaderos e 
imperturbables que 
debe trasmitirse 
fielmente del docente al 
alumno, sin tener en 
cuenta el universo y las 
circunstancias de este 
último 
Rol monótono e 
impositivo, sin 
interacción alguna 
con el estudiante, con 
predominio de la 
transmisión oral. 
 
Rol pasivo, 
totalmente 
receptivo, sin 
lugar a la 
discusión la 
confrontación o el 
diálogo, la 
modificación o 
renovación del 
conocimiento. 
Manejo de un 
discurso,  ejercicios y 
evaluaciones rígidos y 
estandarizados, que se 
aplican de igual forma 
con pocas o nulas 
variaciones o 
adaptaciones 
pedagógicas, con 
mínimo diálogo e 
interacción entre las 
partes. 
ENSEÑANZA POR 
DESCUBRIMIENTO  
 
Con algunos elementos 
que lo sitúan en lo 
inductivo y 
procedimental, intenta 
dejar atrás la rigidez del 
Coordinador del 
trabajo en el aula 
entrenando 
principalmente 
destrezas de 
Rol activo, similar 
al de   un 
pequeño 
científico, que 
puede llegar al 
Intenta aprovechar el 
contexto cotidiano 
para acercarse al 
conocimiento, sigue 
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esquema tradicional, al 
buscar que el estudiante 
encuentre respuesta por 
sí mismo a los 
interrogantes que le 
plantea el docente, bien 
sea a través de 
elementos brindados por 
el docente 
(descubrimiento guiado) 
o información localizada 
por el estudiante  para 
construir sus propias 
conclusiones. 
investigación 
(observación, 
planteamiento de 
hipótesis, 
experimentación), 
fundamentadas en el 
empirismo sin dar 
relevancia a los 
conceptos, esperando 
que el educando 
piense o intente 
resolver sus 
problemas tal y como 
lo hace el científico  
(Ruiz, 2007). 
 
conocimiento a 
partir del 
contacto con su 
entorno real 
(Ruiz, 2007). 
 
asumiendo las ciencias 
como un cúmulo de 
conocimientos, pero 
con una mayor grado 
de proximidad al 
estudiante 
EXPOSITIVO O DE 
RECEPCIÓN 
SIGNIFICATIVA  
 
 
Sigue considerando la 
ciencia como un cúmulo 
de conocimientos,   
orientado desde la 
perspectiva del 
aprendizaje significativo, 
innova al tratar de 
establecer una 
compatibilidad entre el 
conocimiento científico y 
el cotidiano. 
Guía u orientador del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje, que 
utiliza  conectores de 
índole cognitivo, para 
confrontar los 
preconceptos o 
saberes previos del 
educando, con la 
nueva información 
provista por el 
docente. 
Rol activo, 
participativo a 
través de sus 
preconceptos o 
saberes previos, 
con lugar para el 
diálogo de 
saberes. 
Los  saberes previos o  
preconceptos del 
educando,  
contrapuestos  en 
relación con la nueva 
información provista 
por el docente son la 
herramienta 
metodológica, que usa 
éste método, teniendo 
en cuenta la estructura 
mental de los 
educandos. 
ENSEÑANZA DEL 
CAMBIO 
CONCEPTUAL 
 
 
Reconoce la estructura 
cognitiva del estudiante, 
como pilar del logro de 
nuevos y mejores 
aprendizajes, a partir del 
conflicto cognitivo entre 
el conocimiento 
científico y el cotidiano, 
desde la escuela del 
aprendizaje significativo 
Ausubel. 
Rol activo, de 
facilitador del 
conocimiento, que 
lleva al docente a 
plantear situaciones o 
conflictos cognitivos, 
de manera que las 
actividades en el aula 
propicien el proceso 
de confrontación con 
los presaberes, para 
la adquisición de 
nuevos 
conocimientos, en 
forma gradual. 
Rol activo, 
participativo, 
donde confronta 
sus 
conocimientos 
previos para la 
adquisición de 
nuevos 
conocimientos. 
Auto análisis de los 
alcances y limitaciones 
de los pre saberes de 
los estudiantes,  
enfocado hacia su 
transformación en 
forma  consciente, por 
nuevos conocimientos 
o saberes. 
ENSEÑANZA POR 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Modelo de corte 
constructivista, que 
utiliza la solución de 
problemas para la 
enseñanza de las 
ciencias y la construcción 
de conocimientos. Busca  
mostrar al estudiante 
que desde el medio que 
Rol activo, creativo e 
innovador, en el que 
diseña problemas 
representativos, 
contextualizados, con 
sentido y significado, 
en cercanía con el 
entorno inmediato 
Rol activo, desde 
su contexto, 
donde no sólo 
aborda, sino 
también 
construye 
conocimientos, al 
desarrollo 
procesos 
Desarrollo de procesos 
investigativos que son 
aplicados para dar 
solución a los 
problemas planteados 
por el docente, en una 
forma mucho más 
estructurada que da 
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1.2.7 Enfoques usados en los estándares de Ciencias Naturales 
Los estándares de ciencias naturales, surgen como una propuesta del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) en Colombia, para el desarrollo de una serie de competencias 
en los estudiantes, unificando y adecuando los contenidos curriculares para que éstos 
puedan desarrollar las habilidades científicas y actitudes requeridas para explorar 
fenómenos y para resolver problemas. 
 
Para esto se conjugan los conceptos, metodologías y procedimientos científicos junto con 
el compromiso social y personal del estudiante. 
 
Se encuentran enfocados hacia el logro de un aprendizaje significativo, desde el contexto 
que rodea al estudiante, brindándole las bases necesarias para que pueda acercarse 
gradual y rigurosamente al conocimiento y la actividad científica, a partir de la indagación, 
alcanzando procesos cada vez más complejos. 
 
 
lo rodea los 
conocimientos cumplen 
un papel o tienen un 
significado, el cual se 
puede abordar a partir 
de sus vivencias o 
experiencias cotidianas 
(Albán, 2010; Ruiz 2007). 
 
del estudiante. investigativos 
(Ruiz, 2007). Hay 
lugar para la 
discusión y la 
crítica. 
lugar a aprendizajes 
más significativos para 
el educando. 
ENSEÑANZA POR 
MINI PROYECTOS 
 
 
 
Desarrollo de pequeñas 
tareas, que representen 
situaciones novedosas, 
para obtener resultados 
prácticos por medio de 
la experimentación 
(Cárdenas, et al, 1995). 
 
Rol activo, 
cooperativo y 
facilitador que 
promueve la 
interacción dialógica 
con el estudiante 
 
Rol activo, que 
promueve el uso 
del pensamiento 
independiente. 
planteamiento de 
problemas que no 
posean solución 
inmediata, desarrollo 
de trabajos prácticos, 
la aplicación de 
conceptos y otros 
aspectos que muestran 
cómo el trabajo de 
aula se desarrolla 
dentro de un ambiente 
de interacción 
dialógica entre 
estudiantes y docente 
(Ruiz, 2007). 
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Desde esta concepción:  
 
(…) se pretende enfrentar a los estudiantes a situaciones en las que surjan 
nuevas preguntas que conducen a construcciones conceptuales más complejas, 
esto implica la revisión continua de los conceptos, de manera que los estudiantes 
tengan el espacio y el tiempo de aproximarse varias veces a los mismos 
problemas, pero profundizando en su compresión, en los modelos empleados 
para explicarlos y solucionarlos al emplear las herramientas nuevas que están 
adquiriendo (MEN, 2006) 
 
Esto, sin dejar de lado la interacción con otras disciplinas o saberes. 
 
En esta conjunción de metodologías, que involucran principalmente elementos del 
modelo de enseñanza por investigación queda claro el papel activo del estudiante en su 
proceso de aprendizaje y construcción de conocimientos, lo cual requiere que el docente 
asuma la enseñanza desde un enfoque totalmente alejado de los métodos 
tradicionalistas, donde su papel no se limite a la transmisión de información o 
demostración de experiencias, lo cual suele ser frecuente en las ciencias naturales, sino 
que participe en el proceso de investigación de sus estudiantes como orientador y 
acompañante. 
 
En concordancia con lo anterior, la indagación guiada y la investigación dirigida brindan 
elementos para que los estudiantes con el apoyo y orientación docente, puedan reforzar 
los conocimientos adquiridos, replicar o adaptar experiencias de otros contextos en su 
realidad y abordar la solución de problemas que surjan a partir de la dinámica 
investigativa o de su propia curiosidad, a la hora de construir el conocimiento científico. 
 
El texto anterior coloca de manifiesto, que las capacidades de los estudiantes se van a 
desarrollar a partir del “aprender haciendo”, las cuales deben proyectarse socialmente, 
en este orden de ideas, el aprendizaje colaborativo, es otro enfoque presente, que busca 
que los educandos puedan asumir una serie de compromisos individuales y grupales, en 
beneficio de la colectividad de la que hace parte, redundando en su propio beneficio, al 
promover sus capacidades para interactuar con otros sujetos en el aprendizaje, 
enriqueciendo el proceso de construcción del conocimiento. 
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Finalmente, el asumir nuevos enfoques y métodos de enseñanza en pro de la 
participación activa del estudiante, requiere que la dinámica del proceso sea evaluada 
conforme a los enfoques y métodos anteriormente planteados, para esto la evaluación 
debe asumirse como un proceso permanente, inacabado, en continua transformación y 
renovación, orientado a identificar las fortalezas y debilidades del estudiante, generando 
vías para su superación, valorando su compromiso personal y social, que determine que 
está aprendiendo realmente y que le permita al docente buscar herramientas y plantear 
estrategias para orientar efectivamente el proceso educativo, conjuntamente con el 
establecimiento de relaciones con las demás disciplinas y saberes. 
1.3 La educación rural en Colombia 
Actualmente existen diversas condiciones que rodean al sector rural colombiano y que 
dificultan o tienen un impacto negativo en la educación, entre otras, se destacan: 
 
 El aislamiento producto de una inadecuada estructura vial o falta de vías de 
comunicación. 
 Usar a los menores como mano de obra para ayudar en las labores del campo o 
contribuir al ingreso familiar. 
 Incremento del desempleo, pobreza y violencia, que llevan hacia el desplazamiento 
forzoso. 
 Falta de capacidades o recursos a nivel municipal, para brindar una cobertura 
educativa adecuada (MEN, En: ALTABLERO, 2001). 
 
Respecto a la educación, el sector rural enfrenta principalmente las siguientes 
problemáticas: 
 
 Baja o insuficiente cobertura educativa. 
 Falta de calidad y pertinencia del servicio educativo disponible. 
 El sistema educativo no responde a las necesidades sociales. 
 La educación impartida no está obrando como un agente de transformación (MEN, 
En: ALTABLERO, 2001). 
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La tasa de cobertura en las áreas rurales es de 30% comparada con 65% de las urbanas, 
y la tasa de deserción a nivel rural es de 10.9%, mientras en las ciudades ésta es de 
2.5%. La participación en los programas de preescolar es de menos de 4% en las zonas 
rurales. 
 
En el año 2003, sólo el 16% de los municipios contaba con oferta académica en 
educación superior; en 2007, el mismo indicador alcanzó 39.3%. A su vez, el 60% 
de los programas técnicos y tecnológicos y el 56% de los universitarios se 
ofrecían en 2003 en Bogotá, Antioquia y Valle, en donde está el 38% de la 
población entre los 17 y 21 años. En 2006, el 25% de las zonas rurales tenían 
oferta de educación superior. Estos incrementos y mejoras en la oferta han 
repercutido en el crecimiento de la cobertura, que pasó del 24.4% de 2002 al 
31.8% alcanzado en 2007; se prevé llegar al 33.8% en 2008 (MEN, En: 
ALTABLERO, 2008)
 1
. 
 
La cantidad de alumnos existente, sumado a la distancias entre las diversas veredas 
ubicadas en los sectores rurales, no hacen posible implementar el modelo de escuela 
urbano en el campo, donde hay profesores y alumnos disponibles para cada grado de los 
diferentes niveles de escolaridad. 
 
Por esa razón, la alternativa tiene que ser modelos educativos más flexibles, que 
introduzcan la organización de pequeños grupos trabajando con estrategias de 
educación personalizadas y colaborativas, buenos materiales educativos que 
permitan el avance gradual de los alumnos, así como lazos estrechos con la 
comunidad a través de proyectos de desarrollo local (Novoa, 2008).  
 
Conforme a lo anterior, se han implementado estrategias variadas para activar y 
promover la educación en el sector rural, que ayuden a enfrentar las dificultades 
anteriormente mencionadas, como parte del PER (Proyecto de Educación Rural) 
implementado por el  Ministerio de Educación Nacional, entre las que se encuentran la 
aplicación de Escuela Nueva, Aceleración del Aprendizaje, Posprimaria, Telesecundaria, 
Servicio de Aprendizaje Tutorial (SAT), Servicio de Educación Rural (SER) y  CAFAM. 
                                                 
 
1 A la fecha no existen otros registros más actuales, pues la segunda parte del plan de educación rural está 
proyectada de 2009 a 2015. (Nota del autor). 
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Igualmente, al detectarse la necesidad de nuevas alternativas para responder mejor a la 
diversidad; se adoptaron o se diseñaron, se probaron y evaluaron varias formas de 
ofrecer educación preescolar en contexto rural, tanto escolarizada como no escolarizada, 
la versión de Escuela Nueva para población afrocolombiana y el modelo Educación 
Media Rural. (MEN, En: ALTABLERO, 2008).  
1.3.1 Estrategias para la educación rural en Colombia 
El proyecto de educación rural (PER) propone diversas estrategias para mejorar el 
servicio, la cobertura y la calidad educativa en los diferentes niveles de escolaridad que 
incluyen, la puesta en marcha de la ampliación de las metodologías que eduquen a 
madres y padres en el mejoramiento de las condiciones del desarrollo de sus hijos, así 
como el aumento de la oferta del preescolar (grado cero) y por otra parte las siguientes 
estrategias para atender las necesidades de primaria:  
 
Fortalecer la escuela nueva. Este modelo combina varios cursos con uno o dos 
maestros, se caracteriza por fomentar el aprendizaje en grupo e individual, apoyo 
personalizado niño a niño, y adoptar nuevos métodos de enseñanza centrados en la 
participación de los niños, con el maestro asumiendo el rol de orientador y facilitador del 
aprendizaje, teniendo como material de apoyo guías de aprendizaje o textos interactivos 
desarrollados con una nueva concepción. (MEN, En: ALTABLERO, 2001). 
 
Implementar la aceleración del aprendizaje. Diseñada y desarrollada en Brasil, esta 
metodología impulsa a los niños a nivelar sus conocimientos, permitiéndoles que se 
puedan reincorporar en el grado correspondiente a la escuela que habían abandonado, 
fortaleciendo su autoestima y ayudando a remediar los problemas y costos de la extra 
edad. Es decir, cuando los niños pierden el año repetidamente, y por su edad, se van 
quedando por fuera del sistema. Enfocada a los primeros 5 años de la escuela, su 
adaptación en Colombia está en etapa de pilotaje, con el concurso de las Secretarías de 
Educación de Bogotá y de Cundinamarca, así como de la Federación de Cafeteros, 
Corpoeducación y el MEN. (MEN, En: ALTABLERO, 2001). 
 
Para la Educación Básica Secundaria de sexto a noveno grado, las soluciones 
propuestas son las siguientes:  
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Posprimaria. Esta metodología se caracteriza por flexibilizar y diversificar el currículo 
escolar en las zonas rurales, está dirigida a los jóvenes entre los 12 y 17 años. Incluye 42 
módulos de aprendizaje para los estudiantes, biblioteca, laboratorio, materiales y equipos 
de apoyo a los proyectos y la adopción de un nuevo rol por los maestros, como tutores y 
orientadores. (MEN, En: ALTABLERO, 2001). 
 
Las postprimarias generalmente se organizan en una escuela primaria con capacidad de 
ampliación para atender alumnos de varias veredas, en sitios estratégicos de 
convergencia. Este modelo ha sido desarrollado y promovido con escuelas y 
comunidades locales, el MEN, la Federación de Cafeteros y la Universidad de Pamplona.  
 
Telesecundaria. Esta metodología proporciona un paquete completo de apoyo a los 
profesores y estudiantes en las áreas rurales. Originalmente desarrollada e 
implementada en México, es una estrategia educativa que se apoya en la televisión como 
herramienta didáctica, con apoyo de material impreso. Este servicio se organiza en sitios 
estratégicos, en forma similar a la postprimaria, generalmente en una escuela primaria 
con espacio suficiente para alumnos de varias veredas. (MEN, En: ALTABLERO, 2001). 
 
Sistema de aprendizaje tutorial – SAT. Este método establece un enlace directo entre 
el contenido del currículo y las necesidades socio-económicas de la comunidad rural, a 
través de proyectos productivos. Bajo este esquema, el tutor se desplaza hasta el 
municipio o vereda donde existan jóvenes interesados y organiza con ellos planes de 
estudio, flexibles y aplicados a la realidad de su entorno. SAT ofrece tres niveles de 
formación vocacional: Impulsor (grados 6 y 7), Práctico (grados 8 y 9) y Bachiller (grados 
10 y 11) en Desarrollo Rural. La metodología tiene un fuerte énfasis en proyectos 
relacionados con el medio ambiente rural. SAT fue desarrollado por la organización no 
gubernamental FUNDAEC y avalado por el MEN y Secretarias de Educación (MEN, En: 
ALTABLERO, 2001). 
 
Cada una de estas iniciativas tiene de particular, que están orientadas a proyectos 
pedagógicos-productivos relacionados con el desarrollo rural. Otras propuestas 
impulsadas por el PER (Proyecto de Educación Rural), son S.E.R., (Servicio de 
Educación Rural desarrollado por la Universidad Católica de Oriente), el método CAFAM 
de capacitación en primaria y para adultos, entre otros. 
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Entre otras estrategias en pro del mejoramiento de la calidad educativa en el sector rural 
en el mes de Julio de 2013, se inició la estrategia de Desarrollo Profesional Situado, 
basada en la formación y acompañamiento a docentes y directivos docentes rurales 
como parte de la política de calidad del Ministerio de Educación Nacional; teniendo como 
objetivos principales: 
 
 Mejorar las actividades de aula de los docentes rurales centrándolas en el 
aprendizaje de los estudiantes, en un marco de desarrollo de comprensión 
pedagógica para la enseñanza de competencias disciplinares específicas en 
matemáticas, ciencias, y en competencias ciudadanas. 
 Mejorar la utilización del tiempo de enseñanza-aprendizaje, a partir del trabajo de 
comunidades de aprendizaje. 
 Promover en las sedes educativas rurales un ambiente propicio para el desarrollo de 
una gestión académica que propenda por el mejoramiento continuo de las actividades 
de aula.  
1.4 Estado del arte 
Existen diversos trabajos desarrollados que plantean el estudio de las metodologías, 
métodos o modelos utilizados en la dinámica del proceso enseñanza -  aprendizaje de las 
ciencias naturales, cabe destacar los siguientes por sus aportes significativos para la 
presente investigación: 
 Modelos didácticos para la Enseñanza de las Ciencias Naturales. Ruiz, 2007. 
Manizales, Colombia. 
 Metodologías didácticas aplicadas por los docentes en las ciencias naturales para el 
desarrollo de destrezas básicas. Albán, 2010. Ibarra, Ecuador. 
 Concepciones de los maestros sobre la enseñanza y el aprendizaje y sus prácticas 
educativas en clases de ciencias naturales. Fernández; et al, 2009. Sonora, México. 
 La enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental en las instituciones 
educativas oficiales del departamento de Nariño. Barrios y Torres, 2009. Nariño, 
Colombia. 
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 El pensamiento del profesor de ciencias en ejercicio. Concepciones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. Daza y Moreno, 2010. Tunja, 
Colombia. 
 Enseñanza de las ciencias naturales para el desarrollo de competencias científicas. 
Castro y Ramírez, 2013. Florencia, Colombia. 
 
Los trabajos citados anteriormente, colocan en evidencia que la revisión de las 
metodologías utilizadas por el docente en la enseñanza de las ciencias naturales, es un 
ejercicio valioso, que permite detectar no sólo los modelos y enfoques con los que éstos 
trabajan, junto con sus repercusiones en la población estudiantil. 
 
Pueden ser muchas otras las visones que como docentes manifestamos en los procesos 
de enseñanza de la ciencia, lo más importante es reconocer que el docente refleja en su 
acción su pensamiento y que éste determina, condiciona o potencia su ejercicio 
educativo, por tanto, toda propuesta didáctica debe en primera instancia reconocer la 
epistemología docente como punto de partida y mediador de las innovaciones didácticas. 
(Ruiz, 2007). 
 
En el artículo “Modelos didácticos para la Enseñanza de las Ciencias Naturales” (Ruiz, 
2007), el autor realiza una revisión de diversos modelos, junto con algunas de las 
visiones más comunes presentadas en los modelos de enseñanza aprendizaje, que en 
primer lugar hace alusión a la generación de conocimiento por observación y 
experimentación, un enfoque empírico – inductivista (Barrios y Torres, 2009; Albán, 2010) 
que asume una concepción experimental e inductiva a la hora de enseñar ciencias. 
 
Siguiendo este orden de ideas, el autor propone excluir de los procesos de enseñanza de 
las ciencias naturales aquellos métodos y modelos basados en una visión rígida y de 
corte tradicional, que lamentablemente son usados por muchos docentes como su 
principal mecanismo de enseñanza (Castro y Ramírez, 2013), debido a que van en 
contravía con la innovación en la enseñanza y el estímulo de la creatividad estudiantil, 
una visión que no contempla la dinámica de la construcción de las ciencias, desde un 
enfoque absolutista, aproblemático, agenético y ahistórico de lo que son las ciencias 
naturales, cuestionando la concepción positivista, que concibe las ciencias como un 
cúmulo de conocimientos acabados, absolutos e incuestionables, con tendencias 
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acumulativas y memorísticas de contenidos en lo que a la enseñanza de las ciencias se 
refiere (Daza y Moreno, 2010; Barrios y Torres, 2009; Castro y Ramírez, 2013). 
 
En esta línea de ideas, la investigación titulada “Metodologías didácticas aplicadas por 
los docentes en las ciencias naturales para el desarrollo de destrezas básicas” (Albán, 
2010), desarrollada en Ecuador, coloca en evidencia, la incidencia de los métodos de 
enseñanza del área de Ciencias Naturales, en el desarrollo de destrezas de los 
estudiantes de octavo año de educación básica del Instituto Tecnológico Superior 
“República del Ecuador” en el año lectivo 2088 – 2009.  
 
Estudiando para tal fin un universo humano que comprendió 280 estudiantes, 5 docentes 
y 3 autoridades que comparten el proceso educativo en 7 cursos de octavo año de 
educación básica. El autor utilizó un diseño metodológico flexible, con elementos de la 
Investigación concluyente descriptiva, la investigación concluyente causal y la 
investigación exploratoria, principalmente. 
 
Observando durante el análisis de los resultados obtenidos, que a pesar de existir una 
reforma curricular para la enseñanza de las ciencias desde un enfoque más significativo 
e integral, la mayoría de los docentes seguía utilizando textos anteriores a esta, o 
experiencias propias, derivadas de años en esta labor. 
 
Es evidente para el autor el uso de los métodos inductivo, heurístico y experimental  por 
los docentes (Barrios y Torres, 2009), en contravía con la opinión de éstos, que expresan 
estar usando métodos como el activo, lógico y deductivo; con respecto a las técnicas de 
enseñanza, se encontró un mayor uso de la exposición didáctica y dirigida junto con 
trabajos en grupo, concluyendo que éstos métodos y técnicas limitan el desarrollo de 
destrezas en los estudiantes. 
 
Igualmente, este estudio encontró, que aunque hay planificación de las clases y 
cumplimiento con el pensum propuesto al inicio del lectivo, este cumplimiento es 
mecánico, centrado en la cantidad más que en la calidad, dando mayor importancia a los 
resultados que a los procesos, con un bajo nivel de aplicabilidad en el contexto del 
estudiante (Barrios y Torres, 2009; Castro y Ramírez, 2013), por lo que el autor concluye, 
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que las destrezas adquiridas por los estudiantes, no satisfacen las necesidades básicas 
de aprendizaje. 
  
Finalmente, el autor encontró que existe un uso muy limitado de técnicas y herramientas 
para evaluar las destrezas, las cuales terminan siendo evaluadas de una forma muy 
superficial e inclusive empírica, con uso de las mismas técnicas e instrumentos desde 
hace diez años por la mayor parte de los docentes, denotando fallas en la innovación y 
contextualización de las mismas, llegando a la conclusión de que no son adecuadas para 
evaluar las destrezas desarrolladas por los estudiantes. 
 
Siguiendo esta revisión, la experiencia titulada “Concepciones de los maestros sobre la 
enseñanza y el aprendizaje y sus prácticas educativas en clases de ciencias naturales” 
(Fernández; et al, 2009), desarrollada en México, identifica las concepciones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de 80 maestros de primaria, mexicanos, estudiando las 
relaciones que se establecen entre estas concepciones y sus prácticas educativas en 
clases de ciencias. 
 
Para tal fin, se aplicó una entrevista de administración individual, para estudiar las 
concepciones de los maestros, junto con registros observacionales de sus lecciones para 
estudiar sus prácticas educativas. Se aplicó un análisis cualitativo de las respuestas 
obtenidas en la entrevista a cada una de las preguntas. Este análisis consistió 
básicamente en un proceso inductivo, en el que se agruparon los datos a partir de las 
coincidencias entre las respuestas de los participantes. 
 
En contraposición con el trabajo anterior, se encontró con respecto a las concepciones 
de enseñanza y aprendizaje, un mayor porcentaje de docentes con una perspectiva que 
marcaba un estado de transición entre lo tradicional y constructivista, seguida por los que 
tenían una concepción tradicional y en porcentaje más bajo los de concepción 
constructivista; aunque cabe resaltar que el número de docentes que no se clasificaron 
en ninguna de las tres concepciones descritas anteriormente, por presentar respuestas 
incongruentes o no ofrecer información suficiente, sobre el modelo de enseñanza que 
utilizaban en clase, tuvo un mayor porcentaje sobre todos los anteriores. 
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En forma similar, la mayoría de los maestros se situaron en diferentes concepciones de 
la enseñanza y el aprendizaje al describir su modelo de enseñanza y explicar cómo 
aprenden los alumnos, colocándose en evidencia una incongruencia en las concepciones 
de la enseñanza y el aprendizaje, que los autores habían observado en otros estudios, lo 
que muestra, según éstos carencias o falta de un ejercicio de reflexión deliberada, 
sistemática y coherencia sobre estos temas por parte de los maestros. 
 
Cabe destacar, finalmente,  otro hallazgo de esta experiencia: 
 
Los resultados señalan que el nivel de estudios y la edad de los maestros son variables 
que influyen en la presencia de respuestas incongruentes y de escasa información. Los 
maestros con un nivel de estudios más alto, como licenciatura y maestría, presentaron 
menos respuestas incongruentes cuando les preguntaron por su modelo de enseñanza 
que los maestros con niveles de estudios inferiores (magisterio), y los maestros más 
jóvenes presentaron menos respuestas incongruentes que los maestros de más edad. 
(Fernández; et al, 2009). 
 
Lo anterior coloca de manifiesto, lo imperante de la necesidad de formación y 
capacitación continua, por parte del docente, para actualizar no sólo sus conocimientos, 
sino también para poder ampliar su mirada y enriquecer el ejercicio de la actividad 
docente (Albán, 2010). 
 
Con un corte similar, en Nariño, Colombia se desarrolló la investigación titulada “La 
enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental en las instituciones 
educativas oficiales del departamento de Nariño” (Barrios y Torres, 2009), en la que los 
autores asumen éste proceso investigativo desde la concepción metodológica flexible de 
la Investigación Acción, con un enfoque crítico reflexivo, para realizar una aproximación 
significativa a la realidad de la escuela, en busca de una mejor comprensión de los 
procesos que se desarrollan en ella, y el sentido que los diversos actores que la 
conforman le brindan a lo referente a la enseñanza, aprendizaje y construcción del 
conocimiento. 
 
Este estudio se llevó a cabo en catorce Instituciones Educativas, de seis Municipios del 
departamento de Nariño, revelándose en su desarrollo, problemáticas y potencialidades 
particulares, debido a la diversidad, multiculturalidad e historia, en cada una de las 
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regiones de las instituciones participantes, que se entrelazan con las prácticas educativas 
y determinan modos específicos de relacionarse con las ciencias. 
 
En primer lugar, los autores encontraron que el empirismo e inductivismo, caracterizan la 
concepción epistemológica de los docentes (Albán, 2010), que sobrevalora la 
experimentación desde una perspectiva meramente académica, por otra parte, los 
estudiantes conservan concepciones propias en las que le otorgan  un papel central a las 
acciones del ser humano, desde una comprensión del conocimiento asociado al Mundo 
de la Vida donde tiene sentido (Barrios y Torres, 2009).  
 
Respecto a la educación ambiental, las concepciones tanto de alumnos como de 
maestros colocaron en evidencia que aún no está clara su trascendencia en todo el 
proceso educativo, coincidiendo en relacionarla sólo con las ciencias naturales, 
asociándola con la protección de la vida. 
 
Aunque el panorama es similar en el departamento, hay evidencias de acciones y 
estrategias en algunas instituciones que propenden por la innovación, el aprendizaje 
basado en problemas y una comunicación más abierta entre otras, en pro de procesos de 
aprendizaje más significativos, encontrándose que en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias hay una convivencia alternada de métodos tradicionales y 
posturas constructivistas sin una estructura clara (Fernández; et al, 2009). 
 
Conforme a lo anterior, los planes de área revisados, no reflejan o muestran propuestas 
claras y contundentes que propicien la innovación y la creatividad o le den un sentido 
más humano y transversal a la educación ambiental, junto con la falta de reestructuración 
o replanteamiento de los contenidos curriculares desde una perspectiva más 
estructurada que organice los contenidos científicos en relación con los niveles de 
complejidad de los procesos de pensamiento y acción como lo contempla el Ministerio de 
Educación  Nacional. 
 
La falta de claridad conceptual por parte de los docentes, respecto a los procesos de 
pensamiento y acción, llevó a los autores a recomendar que éstos deben hacer parte de 
sus procesos de formación o mejoramiento, desde nuevos planteamientos enfocados 
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hacia la construcción del conocimiento, por su papel preponderante en la formación e un 
real espíritu científico. 
 
Con una línea similar de investigación, las concepciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias naturales desarrolladas por un grupo de docentes en ejercicio 
y sus implicaciones en el desarrollo de procesos educativos es el punto de partida del 
trabajo titulado “El pensamiento del profesor de ciencias en ejercicio. Concepciones 
sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales” (Daza y Moreno, 2010) 
desarrollado en Colombia. 
 
Un estudio de tipo exploratorio con una metodología descriptiva, en la que se 
seleccionaron 28 profesores que orientan ciencias naturales para educación básica y 
media en 14 de las 21 instituciones educativas oficiales de la Provincia de García Rovira, 
del departamento de Santander. 
 
Los autores encontraron que en lo referente a la actividad docente, en el ejercicio de la 
docencia se integran diversos aspectos acordes con las metas de la educación, 
propuestas por el  Ministerio de Educación Nacional, con una enseñanza centrada en el 
desarrollo de competencias científicas, en la que se percibe una tendencia a restarle 
importancia al saber para centrarse en el ser y el saber hacer, desconociendo el saber 
base y componente fundamental en la formación científica. 
 
Si bien, los profesores están de acuerdo y refieren el empleo de diversas actividades que 
incluyen el uso de la observación, la discusión en grupo, el trabajo en campo o en 
laboratorio, propias del trabajo en ciencias,  los resultados obtenidos reflejaron que el 
trabajo se centra en el desarrollo de actividades poco efectivas en el desarrollo de 
habilidades mencionadas anteriormente (Barrios y Torres, 2009), en lo referente a la 
resolución de problemas del entorno, comprender fenómenos naturales o familiarizarse 
con las formas de proceder en ciencias, indicando carencias en la contextualización 
adecuada del proceso de enseñanza. 
 
Dejando con lo anterior una inquietud sobre la falta de uso o el desconocimiento de las 
herramientas tecnológicas, debido probablemente, a la escasa disponibilidad de 
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materiales o equipos, o inclusive por la falta de formación necesaria para poder 
aprovecharlas en el contexto educativo, centrándose este proceso en recursos y 
prácticas de corte tradicionalista (Albán, 2010; Barrios y Torres, 2009). 
 
Igualmente, los autores encontraron que,  los profesores parten de lo establecido en los 
planes de área, estándares básicos de competencias y presaberes para planear las 
clases, con una concepción epistemológica que refiere una tendencia al uso del método 
científico como guía en la preparación de clases, apreciándose que el desempeño 
profesional está centrado en lo académico más que en lo personal. 
 
Aunque algunos docentes, sugieren el tener en cuenta las concepciones de los 
estudiantes, mostrando de manera sutil ciertos manejos desde un enfoque 
constructivista, en contravía con  la importancia concedida por éstos a los materiales 
utilizados, cuando es elemental la creatividad y capacidad del profesor para estructurar, 
organizar y orientar el saber científico según el contexto. 
 
Finalmente, los resultados arrojaron que los docentes consideran que las Ciencias 
Naturales es una de las áreas con mayores problemas en su enseñanza, por la dificultad 
para comprender los temas que allí se trabajan, la falta de motivación o desinterés y a la 
carencia de recursos que contribuyan a superar estos obstáculos. 
 
Con una finalidad similar a la de los trabajos anteriormente mencionados, el analizar los 
aspectos que subyacen a la problemática de la enseñanza de las ciencias naturales para 
proponer orientaciones didácticas que contribuyan al desarrollo de competencias 
científicas en estudiantes de Básica Secundaria, es el objeto del trabajo titulado 
“Enseñanza de las ciencias naturales para el desarrollo de competencias científicas” 
(Castro y Ramírez, 2013), una investigación aplicada, con carácter descriptivo e 
interpretativo, desarrollada en Florencia, Colombia. 
 
La fase diagnóstica del trabajo, mostró a nivel institucional, escasos  referentes teóricos y 
metodológicos para orientar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, con 
algunas aproximaciones al constructivismo, identificándose rupturas filosóficas, 
epistemológicas y didácticas con la propuesta del Ministerio de Educación Nacional para 
la enseñanza de las ciencias naturales. 
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(…) se visibilizan en los documentos concepciones con un enfoque constructivista, pero 
en el actuar docente, no se logra la movilización de saberes que involucre los factores 
básicos de las competencias científicas (cognitivo, procedimental y actitudinal), no se 
asume al estudiante como protagonista de este proceso y no parte del aprender haciendo; 
por el contrario, persiste el modelo tradicional de enseñanza. (Castro y Ramírez, 2013) 
 
Aunado a lo anterior, las autoras encontraron que los ambientes y recursos de 
aprendizaje, no promueven el desarrollo de competencias científicas; persistiendo una 
concepción tradicional de enseñanza (Albán, 2010; Daza y Moreno 2010; Barrios y 
Torres, 2009), con el estudiante desempeñando un rol pasivo en el proceso de 
aprendizaje. 
 
Lo anterior se debe a que son reducidos los esfuerzos para el fomento y utilización de 
recursos educativos, en las instituciones de educación básica secundaria muestreadas, 
con pocos espacios que permitan la investigación, evidenciado en el poco uso de 
laboratorios de experimentación, con una mínima oportunidad de interactuar y explorar 
en un entorno natural, lo cual reduce de manera considerable el desarrollo de 
competencias científicas que lleven al desarrollo de capacidades como la curiosidad, 
plantearse preguntas, observar, criticar, reflexionar y solucionar problemas, para la 
adopción de la ciencia y tecnología por parte de los estudiantes. 
 
Conforme a esto, las autoras concluyeron que los procesos de enseñanza de las ciencias 
naturales son fuertemente influenciados por una concepción positivista de la ciencia 
(Ruiz, 2007); revelando una naturaleza enciclopedista en la enseñanza, correspondiente 
al modelo de transmisión – recepción (Ruiz, 2007; Albán, 2010), evidenciado en el 
desarrollo de procesos memorísticos y acríticos de aprendizaje en el aula de clase. 
 
Con el docente asumiendo esta concepción de ciencia dogmática e inflexible (Ruiz, 
2007), con atributos de verdad, escasa aplicación de estrategias didácticas 
problematizadoras e investigativas, que llevan al estudiante a la acumulación de 
conocimientos, bajo una concepción acumulativa, lo que supone la escasa preparación y 
actualización de los docentes (Fernández; et al, 2009), en referencia a la enseñanza para 
el desarrollo de competencias, reflejada en el uso de un discurso descontextualizado, 
acrítico e incipiente con falta de claridad sobre el desarrollo de competencias. 
  
 
2. Diseño Metodológico  
2.1 Antecedentes y contexto de la investigación 
La presente investigación se sitúa en el municipio de Obando, ubicado al Norte de Valle 
del Cauca, con una extensión de 213 kilómetros cuadrados, cuenta con una población de 
14.768 habitantes, según proyecciones del DANE, para 2012, tomando como base el 
censo Poblacional realizado en el año 2005. Adicionalmente, la entidad Territorial se 
encuentra clasificada en categoría sexta para el año 2011, según criterios de la Ley 617 
de 2000 y la mayoría de su población se halla en nivel 1 y 2 del SISBEN, según base de 
datos existente en el municipio2.  
2.1.1 Infraestructura educativa 
3
  
El municipio actualmente,  es no certificado en materia educativa, debido a esto, la 
Secretaría de Educación no está presente en la estructura administrativa, las funciones 
relacionadas con este sector, las ejerce una coordinadora adscrita a la Secretaría 
General de Gobierno. 
 
Los recursos económicos para el sostenimiento del sector educativo del Municipio son 
provenientes del Sistema General de Participaciones para la prestación del servicio 
público educativo, son administrados por el Gobierno Departamental, instancia 
                                                 
 
2 OSPINA, Nydia. Plan de Desarrollo Municipal Obando Valle 2012-2015.  [En línea]. [Documento PDF].    En: 
Alcaldía de Obando – Valle. Sitio oficial de Obando en Valle, Colombia [Consultado el 29 de abril de 2014]. 
Disponible en internet: http://obando-valle.gov.co/apc-aa-
files/36376337323863633165666565363465/plan-de-desarrollo-2012-2015.pdf 
3 _____________. Plan educativo municipal Obando Valle 2012-2015.  [En línea]. [Documento PDF].    En: 
Alcaldía de Obando – Valle. Sitio oficial de Obando en Valle, Colombia [Consultado el 27 de abril de 2014]. 
Disponible en internet: http://obando-valle.gov.co/apc-aa-
files/36376337323863633165666565363465/plan-educativo-municipal-2012-2013.pdf 
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encargada de disponer de la planta de personal y de personal docente, directivo docente 
y administrativo, adscrita a los establecimientos educativos del sector oficial. 
 
Obando está adscrita al GAGEM No. 6 (Grupo de Apoyo a la Gestión Educativa 
Municipal), con sede en la ciudad de Zarzal, a través de los cuales se brinda asistencia 
técnica a los Municipios no certificados, por parte de la Secretaría de Educación 
Departamental. 
 
Se registran en el sector oficial cuatro establecimientos educativos con 26 sedes, 
mientras que del sector no oficial no hay establecimientos educativos. En cuanto a su 
situación geográfica, 20 de las sedes anteriormente mencionadas, se encuentran 
ubicadas en zona rural y seis en zona urbana. 
 
Cuenta con dos Instituciones Educativas Rurales de educación básica y media, las 
cuales están situadas sobre el pie de monte de la cordillera Central; una es la Institución 
Educativa María Analia Ortiz, cuya sede principal está ubicada en el Corregimiento de 
Villa Rodas; y la otra es la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, con sede principal 
en el Corregimiento de San Isidro. 
 
La población estudiantil de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta del Municipio 
de Obando – Valle, es en su gran mayoría de origen campesino, cuyas familias están 
dedicadas a las labores del campo, hay que tener en cuenta que muchas de ellas no son 
propietarias de las tierras que ocupan y laboran, viven en ellas en calidad de agregados, 
contribuyendo con ello a la situación de desarraigo, falta de pertenencia y falta de deseos 
de salir adelante para forjar un mejor futuro de esta comunidad. 
 
Actualmente laboran cuatro docentes para la enseñanza de las ciencias naturales en 
educación básica y media vocacional, en el sector rural, incluido el autor de este trabajo, 
distribuidos en las dos sedes principales de las instituciones nombradas anteriormente. 
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2.2 Clase de investigación 
La presente investigación corresponde a un trabajo de método cualitativo, tomando para 
su diseño algunos elementos correspondientes a la investigación por estudio de caso y 
elementos de la investigación por encuesta, de tipo exploratorio e interpretativo. 
 
Se  empleó un diseño flexible en tres fases: 
 Fase 1: Descripción y análisis de las metodologías didácticas usadas por los 
docentes de ciencias naturales.  
 Fase 2: Valoración de la percepción estudiantil sobre las metodologías aplicadas. 
 Fase 3: Establecimiento de conclusiones sobre los métodos didácticos usados en el 
aula de clase, para su reflexión y racionalización. 
2.3 Procedimientos 
2.3.1 Valoración de la percepción docente 
En primer lugar, se ubicaron los docentes que enseñan ciencias naturales en educación 
básica secundaria y media vocacional en la zona rural del municipio de Obando, Valle; 
posterior a un diálogo consensuado sobre el objeto de la presente investigación y 
contando de antemano con su aprobación, se procedió a aplicar una encuesta valorativa 
(Anexo A), de tipo diagnóstica, con diversos ítems, escritos en forma de afirmaciones 
breves, sobre los siguientes aspectos en relación con el ejercicio docente: 
 
 Información laboral 
 Estilo de los contenidos o temáticas 
desarrolladas en clase 
 Preparación de las clases 
 Recursos didácticos de apoyo 
 Interacción con los estudiantes 
 Estrategias metodológicas 
 Evaluación de contenidos 
 
Para su valoración se utilizó una escala tipo Likert, con los referentes: “nunca, algunas 
veces, casi siempre y siempre”, incluyendo al final un espacio para el libre relato de 
obstáculos o dificultades al enfrentar la labor docente. 
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2.3.2 Valoración de la percepción estudiantil 
Con la colaboración de los docentes que enseñan ciencias naturales en educación 
básica secundaria y media vocacional en la zona rural del municipio de Obando, Valle, se 
procedió a seleccionar 5 estudiantes al azar por cada curso en el que impartían clases, 
contando de antemano con la aprobación de la institución. 
 
Después de explicar al grupo de alumnos estudiado la finalidad de la encuesta, y aclarar 
que era anónima sin repercusión alguna en sus calificaciones, se procedió a aplicar una 
encuesta valorativa (Anexo B), de tipo diagnóstica, con diversos ítems sobre los 
siguientes aspectos en relación a la percepción del alumno de los docentes: 
 
 Estilo de los contenidos o temáticas vistas en clase 
 Cómo se desarrollan las clases 
 Recursos didácticos de apoyo usados por el docente 
 Interacción del docente con los estudiantes 
 Estrategias metodológicas usadas para el apoyo de la enseñanza 
 Instrumentos y criterios para la evaluación del proceso 
 
Se involucraron aspectos metodológicos como el aprendizaje por problemas y los 
proyectos de aula. Para valorar los ítems descritos en forma de afirmaciones, se utilizó 
una escala tipo Likert, con los referentes: “nunca, algunas veces, casi siempre y 
siempre”, incluyendo al final un espacio para aportar sugerencias para el mejoramiento 
de la labor docente. 
 
2.3.3 Análisis de la información 
Se procedió a contrastar la información obtenida en las dos fases anteriores, teniendo en 
cuenta la literatura revisada, generando un proceso de discusión sobre la metodología 
didáctica que actualmente se está utilizando en la zona rural del Municipio de Obando – 
Valle, a partir de las perspectivas docentes y estudiantiles, sus puntos en común y 
desacuerdos, estableciendo las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre el 
tema. 
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2.4 Registro y procesamiento de la información 
La información registrada, fue obtenida a partir del total de docentes (4), que actualmente 
laboran en la zona rural del municipio de Obando en el área de las Ciencias Naturales, y 
un grupo de 31 escolares, conformado por sus alumnos de educación básica secundaria 
(11) y media vocacional (20). 
 
Durante el desarrollo de las actividades, esta información se clasificó en dos grupos: 
información verbal, resultante del diálogo abierto con docentes y estudiantes, la cual se 
registró principalmente con ayuda de un diario de campo, incorporándose a los 
resultados después de analizar la similitud de opiniones e impresiones generales; junto 
con la información obtenida por encuestas, que se tabuló, conforme a una matriz de 
valoración, y examinó con la ayuda de gráficas en programa Microsoft Excel, de forma 
que permitieran comparar y analizar los datos obtenidos, de manera ágil. 
 
La valoración e interpretación de la información obtenida se realizó empleando las 
estrategias propias de las investigaciones cualitativas, en este particular, estudio de caso 
y  encuesta: la descripción, reflexión y argumentación en torno a los resultados 
obtenidos, en contraste con los resultados de las investigaciones bibliográficas que 
hacen parte del estado del arte y la información del contexto. 
 
  
 
3. Resultados y discusión 
A partir de los resultados obtenidos se analizaron aspectos concernientes a los temas y 
contenidos junto con la preparación de las clases, la interacción del docente con los 
alumnos, los recursos que éste utiliza y su forma de evaluar, contrastando las 
percepciones docente y escolar, como indicios centrales de las metodologías didácticas 
que actualmente se están utilizando para la enseñanza de las ciencias naturales en la 
zona rural del municipio de Obando, Valle. 
3.1 Contenidos, temáticas y preparación de las clases 
En lo referente a los contenidos y/o temáticas desarrollados por los docentes, se observa 
que la mayor parte de los encuestados señalan que casi siempre son acordes con las 
temáticas designadas por el ministerio de educación nacional, lo cual varía en lo 
referente al uso de indicadores por competencias, y el posible manejo transversal o 
interdisciplinar de los contenidos, con la mitad de los encuestados considerando la 
opción de siempre para estos dos ítem y el otro 50% dividido ente algunas veces y casi 
siempre (Tabla 3 – 1, Figura 3 – 1). 
 
Con respecto al desarrollo de las temas y su seguimiento institucional, sólo uno de los 
tres docentes encuestados considera que “nunca”; con respecto a este punto, en 
conversación con ellos, manifiestan que en su institución no se realiza este tipo de 
seguimiento, y además debido a diversos inconvenientes relacionados con factores 
externos como el clima, o internos (celebración de actos culturales o fallas en los 
servicios públicos) se afectaban las clases, dificultando el desarrollo total de los 
contenidos (Tabla 3 – 1, Figura 3 – 1). 
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Tabla 3 – 1. Percepción docente de las clases.  
CONTENIDOS Y/O TEMÁTICAS Nunca Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
Acordes a los estándares del ministerio de Educación nacional  1  3 
Indicadores por competencias  1 1 2 
Contextualizados  2  2 
Permiten manejo transversal o interdisciplinar  1 1 2 
Se desarrollan en su totalidad 1  3  
Se realiza seguimiento institucional 1  1 2 
PREPARACIÓN DE LAS CLASES Nunca Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
Planeadas con antelación   2 2 
Objetivos acordes a los estándares   2 2 
Contextualizadas  2  2 
Diseño flexible y adaptado al contexto  2  2 
Incluyen actividades prácticas  2  2 
Permiten manejo transversal o interdisciplinar  1 1 2 
Se desarrollan en su totalidad  1 3  
Se realiza seguimiento institucional 1  1 2 
Fuente: Autor 
Figura 3 – 1. Percepción docente de las clases. 
 
Fuente: Autor 
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Los encuestados están divididos en un 50% entre algunas veces y siempre, sobre si los 
contenidos o temáticas, son contextualizados, esto conforme a los recursos, el entorno y 
la clase de contenidos ya que estos a veces pueden dificultar la contextualización de los 
temas. 
 
La preparación de las clases es un aspecto de la labor docente, que tiene el sello 
característico del educador, esto se refleja en la división de opiniones en los diferentes 
aspectos  contemplados en torno a este tema, la mitad de los encuestados coinciden en 
que algunas veces sus clases son contextualizadas, con un diseño flexible, adaptado al 
contexto y que incluye actividades prácticas, mientras que el otro 50% considera que al 
preparar sus clases siempre tienen en cuenta o incluyen estos aspectos. 
 
Ahora bien, en lo referente a planear con antelación las clases, y plantear objetivos 
acordes a los estándares, se considera que siempre o casi siempre en un 50%, 
respectivamente. 
 
Sobre si las clases preparadas permiten un manejo transversal o interdisciplinar, 
coinciden las opiniones con la caracterización de los contenidos y temáticas en este 
aspecto en particular al  igual que en lo referente a su seguimiento institucional. 
 
Los aspectos contemplados en esta fase de la encuesta docente reflejan que éstos 
suelen preparar sus clases con antelación, con contenidos acordes a lo dispuesto por el  
MEN, con la inclusión de actividades prácticas y un diseño flexible, lo cual no está 
precisamente enmarcado en un modelo rígido o tradicionalista exclusivamente, según la 
percepción docente y lo que expresan al dialogar con ellos sobre este particular. 
 
Por otra parte, las clases, en lo referente a sus contenidos y desarrollo presentan 
diversas percepciones por parte de los estudiantes, entre un 50 a 60% de los 
encuestados, aproximadamente considera que casi siempre, las clases presentan un 
ambiente cordial y agardable, coincidiendo en que los contenidos, junto con la 
prepraración y desarrollo de las clases son flexibles, y que siempre se desarrollan en su 
totalidad, siguiendo un orden o esquema y sus contenidos son aplicables en la vida 
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diaria, lo que concuerda con la percepción docente en estos aspectos (Tabla 3 – 2, 
Figura 3 – 2). 
 
Tabla 3 – 2. Percepción estudiantil de las clases. 
CONTENIDOS Y/O TEMÁTICAS Nunca Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
Tienen en cuenta su contexto o entorno  15 10 6 
Permiten aplicar otras áreas  13 10 8 
Flexibles 1 10 17 3 
Incluyen actividades prácticas  7 12 12 
Aplicables en la vida diaria  6 10 15 
Se desarrollan en su totalidad 1 9 15 6 
DESARROLLO DE LAS CLASES 
Siguen un orden o esquema  6 10 15 
flexible y adaptado al contexto 1 5 14 11 
Activo y participativo 2 5 13 11 
Ambiente cordial y agradable  5 16 10 
Se desarrollan en su totalidad  6 12 13 
Fuente: Autor 
Figura 3 – 2. Percepción estudiantil de las clases.  
 
Fuente: Autor 
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Ahora bien, entre el 40 y el 50% de los encuestados manifestó, que algunas veces, 
tienen en cuenta su entrono, o son contextualizados y aplicables en otras áreas, 
coincidiendo con los docentes en lo referente a la contextualización, pero no a su 
aplicabilidad en otras áreas (transversalización). 
 
Esto coloca en evidencia, que los contenidos y las clases se desarrollan prácticamente 
en su totalidad, con un diseño flexible, contextualizado, cuya aplicabilidad en otras áreas 
aunque está presente para el docente, no está manifiesta para el estudiante. 
3.2 Interacción entre docentes y estudiantes 
La interacción con los estudiantes es un aspecto vital, teniendo en cuenta que muchas 
veces está marcada por el modelo de enseñanza, por ejemplo el modelo tradicional se 
caracteriza por una interacción muy pobre entre el docente y los alumnos, con la 
pretensión sólo de informar. Teniendo esto en cuenta, la encuesta docente incluyó 
diversos ítems en torno a este aspecto, obteniendo como resultado, que los docentes 
consideran que tienen un trato cordial y se facilita el diálogo, siempre (3) o casi siempre 
(1), igualmente todos los encuestados consideraron que se propicia la libre expresión de 
ideas por parte de los estudiantes, mientras que las opiniones se encuentran divididas en 
lo referente a permitir la participación activa en contraposición con lo de la libre 
expresión, lo que también sucede con si hay orientación y apoyo continuo al estudiando o 
no, manifestando que esto se debe a las carencias de tiempo por fuera del aula para este 
proceso, o darle continuidad (Tabla 3-3 y Figura 3-3). 
 
Tabla 3 – 3. Perspectiva docente de su interacción con los estudiantes 
INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
Trato cordial   1 3 
Se facilita el diálogo   1 3 
Libre expresión de ideas    4 
Participación activa  2 1 1 
Orientación y apoyo continuo  1 2 1 
Se realiza seguimiento   2 2 
Fuente: Autor 
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Figura 3 – 3. Perspectiva docente de su interacción con los estudiantes 
 
Fuente: Autor 
 
Con respecto al seguimiento que se le realiza a los estudiantes, se considera en un 50% 
que siempre o casi siempre se realiza este proceso, teniendo en cuenta lo manifestado 
en el diálogo docente sobre la falta de tiempo, recursos o espacios inclusive para 
realizarlo más efectivamente (Tabla 3-4 y Figura 3-4). 
 
Tabla 3 – 4. Perspectiva estudiantil de su interacción con el docente 
INTERACCIÓN CON EL DOCENTE  
Nunca 
Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
Trato cordial que facilita el diálogo  11 9 11 
Presenta en forma clara e interesante los temas  2 17 12 
Permite la participación activa  7 11 13 
Tiene en cuenta sus ideas o aportes 1 5 16 9 
Orientación y apoyo en clase o fuera de ella 1 5 14 11 
Fuente: Autor 
Figura 3 – 4. Perspectiva estudiantil de su interacción con el docente 
 
 
Fuente: Autor 
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Con respecto a la interactividad, del alumno con el docente, entre el 40 y el 55% 
aproximadamente de los estudiantes encuestados considera que casi siempre, los temas 
se presentan en forma clara e interesante, se tienen en cuenta sus ideas y aportes, 
permitiendo su participación activa, con espacios para la orientación y apoyo en clase o 
fuera de ella, aspectos que tienen resultados de siempre en un 30 al 40% de los 
encuestados. 
 
Lo anterior va de la mano con la percepción docente en lo referente a la participación 
activa, con diferencias respecto a la orientación y seguimiento, pues aunque los docentes 
manifiestan la falta de tiempo, recursos o espacios para esta actividad, los alumnos 
perciben que este espacio si existe y es aprovechado efectivamente. 
 
En lo referente al trato cordial que facilita el diálogo, las opiniones de los estudiantes, se 
encuentran divididas con un bajo margen de diferencia entre algunas veces, casi siempre 
y siempre,  lo cual va en contravía con la percepción docente que considera que siempre 
o casi siempre, esto es así en más del 50%. 
 
Se observa al confrontar los resultados, que apoyan la percepción estudiantil de un 
ambiente cordial y agradable, que propicia la interacción docente – alumno, con espacios 
para la orientación y apoyo por parte del docente, aspectos con gran significancia en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Por otra parte, no se debe dejar de lado el aspecto del diálogo, el cual es parte vital del 
proceso, y que presenta opiniones divididas en los alumnos, mientras que para el 
docente en más del 50% este aspecto sí está presente, esto supone, diferencias entre el 
receptor y el emisor que deben manejarse, o igualmente, que este proceso está en 
ciernes, por lo que no ha terminado de permear efectivamente en los estudiantes. 
3.3 Recursos didácticos y estrategias de apoyo 
Los recursos didácticos y estrategias metodológicas que utilizan los docentes para 
apoyar la dinámica del proceso educativo, son otro aspecto, que puede dar luces sobre la 
metodología docente, si bien hay variedad de métodos y recursos, los recursos 
tradicionales no se han descartado en su totalidad, pero actualmente con el auge de las 
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TIC (tecnologías de la información y comunicación), el crecimiento de los espacios 
virtuales y su interactividad, los recursos y métodos tradicionales de apoyar la enseñanza 
le van cediendo terreno a nuevas prácticas, más recursivas e innovadoras. 
 
Lo anterior tiene en primer lugar un impacto directo sobre el estudiante en lo referente a 
sus expectativas sobre las clases que va a recibir, y obviamente sobre el docente, que se 
ve obligado a revisar continuamente su quehacer pedagógico, para asumir el reto que 
implica implementar nuevos métodos y aplicar otra clase de recursos más interactivos y 
motivantes (Tabla 3-5 y Figura 3-5). 
Tabla 3 – 5. Perspectiva docente: recursos y estrategias metodológicas de apoyo. 
RECURSOS DIDÁCTICOS DE 
APOYO 
Nunca 
Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
Tablero   2 2 
Libros de texto  1 1 2 
Guías de trabajo  2 1 1 
Aula de laboratorio 2 2   
Sala de sistemas 2 1 1  
Lecturas o artículos  1 3  
Carteleras o imágenes  3  1 
Videos 1 1 2  
Internet o TIC 2 1  1 
ELEMENTOS O ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS DE APOYO 
Nunca 
Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
Tareas o consultas en casa  2 1 1 
Consulta guiada  1 3  
Salida al tablero  3 1  
Exposiciones  3 1  
Talleres escritos   1 3 
Trabajos escritos  2 1 1 
Aprendizaje por problemas 1 1 2  
Proyectos de aula 1 1 1 1 
Miniproyectos 1 2  1 
Aprendizaje por investigación 1 2  1 
Prácticas de laboratorio 2 2   
Enfoque por competencias  1 2 2 
Uso de elementos virtuales (redes 
sociales, blogs, pg web, etc.) 
1 2  2 
Fuente: Autor 
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Figura 3 – 5. Perspectiva docente: recursos y estrategias metodológicas de apoyo. 
 
Fuente: Autor 
Frente al uso de recursos, elementos o estrategias metodológicas de apoyo, un 75% de 
los docentes encuestados (3) manifiestan que siempre usan talleres escritos y lecturas o 
artículos, algunas veces exposiciones, salidas al tablero o carteleras, los cuales son de 
corte tradicional. 
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Por otra parte, un 50% de los docentes (2), expresan que, siempre utilizan videos, 
estrategias del aprendizaje por problemas, algunas veces o nunca utilizan la sala de 
sistemas, las aulas de laboratorio o implementan prácticas de este tipo; algunas veces 
usan guías de trabajo, trabajos escritos, tareas en casa, miniproyectos, estrategias del 
aprendizaje por investigación o elementos virtuales en el desarrollo de la actividad 
docente y que siempre o casi siempre usan libros de texto o el tablero para apoyarse. 
Solo el 25% (1) de los encuestados utilizan siempre, casi siempre, algunas veces o 
nunca los proyectos de aula, con opiniones divididas frente al uso de los otros recursos y 
estrategias mencionados. 
Lo anterior coloca de manifiesto la prevalencia de métodos tradicionales, con la inclusión 
de algunos elementos pertenecientes a las nuevas tendencias, por lo que no se puede 
establecer o tildar de estrictamente tradicional su modelo de enseñanza (Tabla 3-6 y 
Figura 3-6). 
 
Tabla 3 – 6. Perspectiva escolar: recursos y estrategias metodológicas de apoyo 
ELEMENTOS O ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS DE APOYO 
Nunca 
Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
Tareas o consultas en casa  7 9 15 
Consulta guiada 2 11 8 10 
Salida al tablero 10 8 4 9 
Exposiciones 8 10 7 6 
Talleres escritos 1 4 10 16 
Trabajos escritos 2 9 7 13 
Aprendizaje por problemas 6 18 3 4 
Proyectos de aula 5 16 6 4 
Miniproyectos 5 14 9 3 
Prácticas de laboratorio 12 9 8 12 
Uso de elementos virtuales (redes sociales, 
blogs, pg web, etc.) 
20 4 1 6 
Dinámicas o Juegos didácticos 7 10 10 4 
RECURSOS DIDÁCTICOS DE APOYO 
Tablero 4 4 8 15 
Libros de texto 4 5 6 16 
Guías de trabajo 1 5 12 13 
Aula de laboratorio 13 12 3 3 
Sala de sistemas 18 5 2 6 
Lecturas o artículos 5 8 6 12 
Carteleras o imágenes 3 14 9 5 
Videos 9 15 1 6 
Internet o TIC 19 7 2 3 
Fuente: Autor 
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Figura 3 – 6. Perspectiva escolar: recursos y estrategias metodológicas de apoyo. 
 
Fuente: Autor 
Al revisar la percepción estudiantil, de los recursos y elementos o estrategias 
metodológicas de apoyo,  alrededor del 50% o más concuerdan en que siempre se usa el 
tablero, nunca se utilizan elementos virtuales, internet o TIC, ni la sala de sistemas, y que 
sólo algunas veces han utilizado proyectos de aula o elementos del aprendizaje por 
problemas, elementos o estrategias pertenecientes a las nuevas tendencias en 
educación enfocadas hacia un aprendizaje significativo. 
Alrededor del 40% manifiesta que algunas veces han utilizado el aula de laboratorio, pero 
igualmente manifiesta que nunca desarrollan actividades de este tipo, y que algunas 
veces han trabajado con miniproyectos, videos, carteleras o imágenes en 
correspondencia con la percepción docente. 
Finalmente entre el 10 y el 20% de los alumnos, presentan opiniones divididas sobre el 
uso, “nunca, algunas veces, casi siempre o siempre”, de los diversos elementos o 
recursos enunciados en la encuesta, se denota una posible falta de comprensión o 
claridad sobre el uso de éstos. 
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La percepción escolar al igual que la percepción docente, coloca en evidencia el poco 
uso de elementos innovadores o virtuales, frente a una tendencia hacia el uso de 
elementos de corte tradicional. 
3.4 Aspectos relacionados con la evaluación 
En primer lugar el 75% de los docentes encuestados (3), siempre utilizan los talleres y 
algunas veces las evaluaciones orales o las salidas al tablero como instrumentos de 
evaluación, teniendo siempre como criterios evaluativos el desempeño académico en 
estas pruebas y la asistencia a clases. 
 
El 50% utiliza siempre o casi siempre, pruebas escritas, bien sea de selección múltiple o 
preguntas abiertas y casi siempre o algunas veces las exposiciones, tomando como 
criterios casi siempre la participación en clase, y siempre o casi siempre la 
responsabilidad y cumplimiento (Tabla 3-7 y Figura 3-7). 
 
Tabla 3 – 7. Percepción docente de la evaluación 
EVALUACIÓN Nunca Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
S
 Talleres   1 3 
Exposiciones  2 2  
Salida al tablero  3 1  
Evaluación oral  3 1  
Pruebas escritas de preguntas abiertas   2 2 
Pruebas escritas de Selección múltiple   2 2 
C
R
IT
E
R
IO
S
 
Participación en clase  1 2 1 
Responsabilidad y cumplimiento   2 2 
Desempeño académico   1 3 
Destrezas y habilidades utilizadas 1  1 2 
Asistencia a clase  1  3 
O
T
R
O
S
 A
S
P
E
C
T
O
S
  
R
E
L
A
C
IO
N
A
D
O
S
 
Tiene en cuenta estándares o metas de calidad 
 1 1 2 
Resultados entregados oportunamente   2 2 
Seguimiento por parte del docente   2 2 
Seguimiento institucional 1  1 2 
Seguimiento por parte del padre de familia  2 1 1 
Se generan estrategias de mejoramiento  1 1 2 
Fuente: Autor 
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Figura 3 – 7. Percepción docente de la evaluación. 
 
Fuente: Autor 
 
Queda en evidencia un uso variado de instrumentos y criterios tradicionales de 
evaluación, siendo preocupante el hecho de que las destrezas y habilidades utilizadas 
por el alumno no son un criterio imperativo a la hora de evaluarlo, siendo superado por el 
desempeño académico usualmente de tipo memorístico y la asistencia a clase. 
 
Los otros aspectos relacionados con la evaluación, indican que un 50% de los 
encuestados consideran que siempre o casi siempre realizan seguimiento a las 
evaluaciones realizadas y entregan sus resultados en forma oportuna, siempre tienen en 
cuenta los estándares o metas de calidad, generan estrategias de mejoramiento, hay 
seguimiento institucional y algunas veces por parte del padre de familia. 
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Sólo el 25% considera que casi siempre o algunas veces se tienen en cuenta los 
estándares o metas de calidad, generándose estrategias de mejoramiento, siempre o 
casi siempre hay seguimiento por parte del padre de familia e institucionalmente se divide 
entre siempre o nunca. 
 
Finalmente, entre los otros aspectos tenidos en cuenta se observa cierta tendencia a 
tener en cuenta los estándares y generar estrategias de mejoramiento, la entrega 
oportuna de reultados y el seguimiento docente del proceso, pero como tal, no hace parte 
total e integral del ejercicio evaluativo, lo cual puede suponer una evolución del proceso 
evaluativo o el intento de contemplar estos aspectos más detenidamente por algunos de 
los docentes encuestados. 
 
Lo anterior sumado a los instrumentos y criterios utilizados, pueden situar la evaluación 
en un marco tradicional, lo cual puede ir en contravía al usar nuevos métodos o recursos 
educativos, que de por sí exigen un modelo evaluativo diferente, enfocado hacia las 
destrezas, habilidades y competencias del alumno (Tabla 3-8 y Figura 3-8). 
 
Tabla 3 – 8. Percepción estudiantil de la evaluación 
EVALUACIÓN Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
In
s
tr
u
m
e
n
to
s
 
Talleres  2 11 18 
Exposiciones 10 8 10 3 
Salida al tablero 9 12 5 5 
Evaluación oral 9 15 4 3 
Pruebas escritas de preguntas abiertas 1 9 10 11 
Pruebas escritas de Selección múltiple 3 7 12 9 
C
ri
te
ri
o
s
 
Participación en clase  11 9 11 
Responsabilidad y cumplimiento  7 14 10 
Desempeño académico 1 3 17 10 
Destrezas y habilidades utilizadas 2 10 3 6 
Asistencia a clase  5 11 15 
Diseñada conforme a los temas vistos  8 10 13 
Resultados entregados oportunamente  13 5 13 
Seguimiento y orientación por parte del docente  12 13 16 
Diseño ingenioso o atractivo 4 12 6 9 
Sencillas y prácticas de realizar  10 14 7 
Seguimiento por parte del padre de familia 2 16 9 4 
Se generan estrategias de mejoramiento  8 9 14 
Fuente: Autor 
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Figura 3 – 8. Percepción estudiantil de la evaluación. 
 
Fuente: Autor 
 
Los resultados de la percepción escolar sobre la evaluación, señalan como instrumento 
predominante los talleres, seguido de las pruebas escritas de selección múltiple y 
preguntas abiertas, instrumentos como la salida al tablero y la evaluación oral son menos 
frecuentes, con un 30% que catalogó que casi siempre o nunca se utilizaban las 
exposiciones, concordando con la percepción de los docentes (Tabla 3-7 y Figura 3-7). 
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Respecto a los criterios utilizados la asistencia a clases, el desempeño académico y la 
asistencia a clase predominan, en concordancia con los docentes, en igual forma, los 
estudiantes perciben en el proceso evaluativo, que las destrezas y habilidades, también 
les son tenidos en cuenta casi siempre (alrededor del 45%) o siempre (18%) en contravía 
con los resultados de la encuesta docente, la participación en clase presenta porcentajes 
similares para algunas veces y siempre, algo menores para casi siempre, aproximándose 
a lo expresado por los docentes. 
 
Al revisar otros aspectos en relación con la evaluación, de los estudiantes consideran 
que siempre hay seguimiento por parte del docente, se generan estrategias de 
mejoramiento (alrededor del 50%), se entregan oportunamente los resultados y es 
diseñada conforme a los temas vistos (40%), porcentajes que en esta categoría 
disminuyen para el diseño de las pruebas, su sencillez y el seguimiento por parte de los 
padres, en ese orden. 
 
En la misma forma se encuentra que entre un 30 y 40% aproximadamente que casi 
siempre las pruebas son sencillas, diseñadas conforme a los temas vistos, se generan 
estrategias de mejoramiento, hay seguimiento por parte del padre de familia y del 
docente en menor grado con respecto a éstos, con menores porcentajes para el diseño 
ingenioso o atractivo de las pruebas (cerca del 20%) y la entrega oportuna de resultados 
(16% aproximadamente). 
 
Alrededor del 25% al 55% de los encuestados, considera que sólo algunas veces hay 
seguimiento por parte del padre de familia, con un diseño ingenioso, entrega oportuna de 
resultados, se generan estrategias de mejoramiento, son sencillas de realizar y se tienen 
en cuenta los temas para diseñar las pruebas. Menos del 25% opina que nunca hay 
seguimiento por parte del padre de familia o un diseño ingenioso o atractivo de las 
pruebas. 
 
Lo anterior presenta concordancia con los resultados obtenidos de la encuesta docente, 
reiterando con respecto a la evaluación, que sigue estilos tradicionales en lo referente a 
sus instrumentos y criterios de evaluación, con procesos de seguimiento por parte del 
docente y seguimiento aunque no total por parte del padre de familia. 
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3.5 Principales obstáculos y dificultades para el 
docente 
En forma libre y abierta, los docentes encuestados expresaron al final de la encuesta los 
principales obstáculos o dificultades que deben enfrentar para desarrollar su labor, el 
total de los encuestados coincide en los siguientes aspectos: 
 Falta de compromiso, acompañamiento y apoyo por parte del padre de familia en el 
proceso educativo de sus hijos. 
 Falta de una cultura de estudio, que valore éste como una herramienta para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 Insuficiente infraestructura y recursos de tipo didáctico, virtual y de bienestar 
estudiantil. 
 Falta de apoyo administrativo y gubernamental para la capacitación docente y el 
mejoramiento de sus condiciones profesionales y socioeconómicas. 
3.6 Sugerencias de los alumnos para el mejoramiento 
Al igual que los docentes, los alumnos consignaron al final de la encuesta diversas 
sugerencias para el mejoramiento de las clases, siendo comunes y predominantes las 
siguientes: 
 Diseñar clases más interactivas, con predominio de recursos de video e 
informáticos y uso de internet como herramienta de apoyo. 
 Abrir espacios para la educación sexual, con charlas para aclarar dudas sobre 
estos temas. 
 Propiciar la participación en el aula de clase, que esta sea más dinámica, con 
salidas al aire libre y proyectos para realizar experimentos en casa o en el 
laboratorio. 
Otros aspectos que mencionaron los estudiantes, aunque en forma aislada y en menor 
número, hacen referencia a: 
 Desarrollar temas enfocados al mejoramiento de la calidad de vida. 
 Uso de libros y textos actualizados. 
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 Uso de guías de trabajo o del aula de laboratorio. 
 Realizar exposiciones y/o evaluaciones orales con mayor frecuencia. 
 Mejorar los recursos didácticos disponibles. 
 Plantear las clases de manera que puedan prestar más atención. 
 Utilizar juegos o dinámicas para el desarrollo de los temas vistos en clase. 
 Fomentar el diálogo, el compañerismo y una mejor relación entre estudiantes y 
profesores. 
 Mejorar la cobertura de los servicios de asesoría sicológica. 
 
  
 
4. Discusión general 
Al confrontar los resultados obtenidos con la información de otros autores, se hace 
necesario situar los siguientes aspectos: La preparación y el desarrollo de las clases, la 
interacción alumno – docente, las estrategias pedagógicas y recursos usados, junto con 
la evaluación del proceso de aprendizaje. 
Lo anterior, teniendo en cuenta aspectos del contexto que rodea la investigación, como la 
infraestructura educativa, el nivel de escolaridad de los padres de familia y su condición 
socioeconómica. 
4.1 Preparación y desarrollo de las clases 
Conforme a los resultados obtenidos, se evidencia que los docentes se esfuerzan por 
preparar las clases y desarrollar los contenidos, aunque las temáticas son acordes a lo 
dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional , no siempre los contenidos son 
contextualizados o recurren a la transversalización, desarrollándose en forma mecánica, 
con preponderancia de la cantidad sobre la calidad (Albán, 2010; Barrios y Torres, 2009; 
Castro y Ramírez, 2013) a pesar de que los estándares propenden por un enfoque más 
significativo e integral (Albán, 2010). 
En este orden de ideas, se encuentra que los contenidos curriculares no están 
planteados desde una perspectiva más estructurada que organice los contenidos 
científicos en relación con los niveles de complejidad de los procesos de pensamiento y 
acción como lo contempla el ministerio de educación nacional (Barrios y Torres, 2009). 
 
Aunque en el ejercicio de la docencia se integran diversos aspectos acordes con las 
metas de la educación, propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, se percibe 
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una tendencia a restarle importancia al ser y el saber hacer, centrándose en el saber, 
desde una perspectiva tradicional (Ruiz, 2007). 
 
En la misma forma, los resultados evidencian que  los profesores parten de lo establecido 
en los planes de área, estándares básicos de competencias y presaberes para planear 
las clases, centrando el desempeño profesional en lo académico más que en la 
experiencia personal o contextual (Daza y Moreno, 2010). 
4.2 Interacción alumno – docente 
Los resultados obtenidos sugieren que los docentes propician el diálogo y tienen en 
cuenta las concepciones de los estudiantes, aunque no es percibido de esta manera 
totalmente por los estudiantes, lo cual evidencia de manera sutil ciertos manejos desde 
un enfoque constructivista, (Daza y Moreno, 2010). 
 
Lo anterior se confirma, al contrastar los resultados de las encuestas y entrevistas con 
las sugerencias de mejoramiento propuestas por los estudiantes en el apartado 3.6 del 
capítulo anterior, donde sugieren: 
 
Propiciar la participación en el aula de clase, que esta sea más dinámica, con salidas al 
aire libre y proyectos para realizar experimentos en casa o en el laboratorio. 
 
Y en menor número: Fomentar el diálogo, el compañerismo y una mejor relación entre 
estudiantes y profesores. 
 
Estas opiniones reflejan un sentir que la encuesta no detectó, en lo referente al diálogo, 
lo cual puede deberse a que por más objetivo que sea el instrumento, existen intereses 
propios que entrarían en conflicto a la hora de responder. 
 
Ahora bien, este contraste no significa que en el aula de clase no se fomente el diálogo o 
la participación estudiantil, pero sí pone de manifiesto que son procesos inacabados, 
obviamente con sus respectivas carencias, que deben perfeccionarse día a día. 
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Por otra parte, los alumnos consideran que existe seguimiento de los procesos y  
espacios para la orientación por parte de los docentes, con opiniones divididas en lo 
referente al diálogo de saberes, aunque con carencias en la contextualización éstos, 
aspecto que depende de la creatividad y capacidad del profesor para estructurar, 
organizar y orientar el saber científico según el contexto (Daza y Moreno, 2010). 
 
Al contrastar lo anterior, con  el apartado 3.6, donde se tienen en cuenta los principales 
obstáculos o dificultades que deben enfrentar los docentes para desarrollar su labor, en 
primer lugar se destacan dos aspectos, en relación a los procesos de orientación y 
seguimiento: 
 
 Falta de compromiso, acompañamiento y apoyo por parte del padre de familia en el 
proceso educativo de sus hijos. 
 Falta de una cultura de estudio, que valore éste como una herramienta para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Así el estudiante perciba que hay un acompañamiento por parte del docente, el docente 
no refleja este sentir en lo referente al apoyo desde el hogar, esto en conjunto con el bajo 
nivel de escolaridad de los padres de familia y su condición socioeconómica, puede 
derivar en la “falta de una cultura de estudio” que percibe el docente. 
Por otra parte los estudiantes reflejan carencias en lo concerniente a la contextualización 
del saber, aspecto sustentado con las opiniones expresadas en el apartado 3.5: 
 Diseñar clases más interactivas, con predominio de recursos de video e informáticos 
y uso de internet como herramienta de apoyo. 
Y en menor número 
 Desarrollar temas enfocados al mejoramiento de la calidad de vida. 
 Uso de libros y textos actualizados. 
 Uso de guías de trabajo o del aula de laboratorio. 
 Realizar exposiciones y/o evaluaciones orales con mayor frecuencia. 
 Mejorar los recursos didácticos disponibles. 
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En relación a lo anterior, se deben colocar en consideración las siguientes opiniones de 
los docentes en el apartado 3.6: 
 Insuficiente infraestructura y recursos de tipo didáctico, virtual y de bienestar 
estudiantil. 
 Falta de apoyo administrativo y gubernamental para la capacitación docente y el 
mejoramiento de sus condiciones profesionales y socioeconómicas. 
 
En relación a las carencias detectadas por los estudiantes, muchas veces sucede que 
éstos no alcanzan a percibir en gran medida la influencia de otros actores externos a 
nivel administrativo, de los cuales depende el apoyo económico, logístico e inclusive 
didáctico que el profesor puede llegar a necesitar a la hora de realizar actividades más 
contextualizadas o apoyadas en medios virtuales. 
 
Obviamente lo anterior no excusa para la falta de contextualización, pero si influye 
grandemente en la motivación del docente, que una vez más debe asumir una gran tarea 
con poco o escaso apoyo por parte de los entes administrativos o gubernamentales. 
 
Finalmente, aunque en sus opiniones los alumnos reflejan por un lado la necesidad de 
fomentar el diálogo y clases más participativas y por otro lado los docentes opinan que 
falta una cultura de estudio, en contraposición, la encuesta aplicada reflejó que tanto 
alumnos como docentes consideran que las clases se desarrollan en un ambiente cordial 
y agradable, que propicia la interacción, esto trae a colación lo mencionado 
anteriormente, en lo referente al diálogo y la participación, ya que son procesos 
inacabados, siempre en vía de construcción y/o mejoramiento, lo cual es clave para la 
evolución del modelo tradicional hacia enfoques que propendan por nuevas tendencias 
en pro de un aprendizaje más significativo. (Fernández; et al, 2009). 
4.3 Estrategias pedagógicas y recursos usados 
Al revisar este aspecto, es evidente un mayor uso de estrategias y recursos 
correspondientes a los métodos inductivo y heurístico por los docentes (Barrios y Torres, 
2009), encontrándose un mayor uso de recursos tradicionales, con poca incursión en las 
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nuevas tecnologías o desarrollo de prácticas de laboratorio, los cuales limitan el 
desarrollo de destrezas en los estudiantes (Albán, 2010). 
 
En concordancia con lo anterior, hay evidencias de que en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias hay una prevalencia de métodos tradicionales, con algunas 
posturas constructivistas, faltando claridad en su estructuración e inclusión en el 
desarrollo de las clases (Barrios y Torres, 2009; Fernández; et al, 2009); encontrándose 
en relación a las concepciones de enseñanza y aprendizaje, que las estrategias y 
recursos utilizados, marcan un estado inicial centrado en lo tradicional con algunas 
transiciones hacia lo constructivista (Fernández; et al, 2009) 
 
Si bien, algunos profesores refieren el empleo ocasional de diversas actividades que 
incluyen el uso de videos, el trabajo en campo o en laboratorio, propias del trabajo en 
ciencias,  los resultados obtenidos reflejaron que el trabajo se centra en el desarrollo de 
actividades poco efectivas en el desarrollo de habilidades relacionadas con las 
competencias científicas (Barrios y Torres, 2009), en lo referente a la resolución de 
problemas del entorno, comprender fenómenos naturales o familiarizarse con las formas 
de proceder en ciencias, indicando carencias en la contextualización adecuada del 
proceso de enseñanza (Daza y Moreno, 2010). 
 
Evidenciándose carencias significativas en el uso de las herramientas tecnológicas, 
debido probablemente, a la escasa disponibilidad de materiales o equipos, o inclusive, 
por la falta de formación necesaria para poder aprovecharlas en el contexto educativo, 
dando prevalencia al uso de recursos y prácticas de corte tradicionalista (Albán, 2010; 
Barrios y Torres, 2009; Daza y Moreno, 2010)). 
 
Finalmente, al revisar el contexto donde se desarrolló la presente investigación, se 
encontró que los ambientes y recursos de aprendizaje; no favorecen el desarrollo de 
competencias científicas; lo que lleva al manejo de las enseñanza en forma tradicional 
(Albán, 2010; Daza y Moreno 2010; Barrios y Torres, 2009), con el estudiante 
desempeñando un rol pasivo en el proceso de aprendizaje. 
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4.4 Evaluación del proceso de aprendizaje 
Los resultados evidencian que existe un uso muy limitado de técnicas y herramientas 
para evaluar las destrezas, las cuales terminan siendo evaluadas de una forma 
memorística e inclusive superficial, con preponderancia del uso de las mismas técnicas e 
instrumentos de corte tradicional por los docentes, lo cual denota fallas en la innovación y 
contextualización de las mismas, las cuales no son adecuadas para evaluar las destrezas 
desarrolladas por los estudiantes (Albán, 2010). 
 
Los recursos utilizados para evaluar a los estudiantes, revelan una naturaleza 
enciclopedista en la enseñanza, correspondiente al modelo de transmisión – recepción 
de conocimientos (Ruiz, 2007; Albán, 2010), lo que confirma el desarrollo de procesos 
memorísticos y acríticos de aprendizaje en el aula de clase (Castro y Ramírez, 2013). 
 
Por otra parte, es de considerar la realización de procesos de seguimiento del resultado 
de las evaluaciones realizadas, tanto por el docente, como por el padre de familia, 
aunque con poca intervención de las instituciones educativas que protagonizaron la 
investigación, hecho que se cumple inclusive para los contenidos y programas 
desarrollados. 
 
 
 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Se cumplieron a cabalidad los objetivos iniciales de la investigación, al poderse efectuar 
un diagnóstico de las metodologías utilizadas actualmente, por los docentes, para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales, en la zona rural del municipio de Obando, Valle del 
Cauca y por otra parte, analizar la percepción los alumnos, en lo referente a estas 
metodologías, generándose diversas recomendaciones, las cuales se expondrán en el 
apartado de Recomendaciones. 
 
En lo referente a las metodologías didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias naturales, aplicadas en la zona rurales del municipio de Obando – Valle, objetivo 
central de esta investigación se puede concluir, que son principalmente de corte 
tradicional, con escasa aplicación de estrategias didácticas innovadoras, 
problematizadoras e investigativas, tendientes a la acumulación de conocimientos, y 
poco favorables para el desarrollo de competencias. 
 
Al analizar lo manifestado por los docentes, se puede concluir que éstos consideran que 
la enseñanza de las ciencias naturales, presenta serias problemáticas, por la dificultad 
para comprender los temas que allí se trabajan, la falta de motivación o desinterés de los 
alumnos, junto con la carencia de recursos idóneos para superar estos obstáculos. 
 
Aunque los alumnos manifestaron que las clases suelen desarrollarse en un ambiente 
cordial y agradable, dándose oportunidades para la orientación y el seguimiento por parte 
del docente, igualmente expresaron diversas sugerencias para el mejoramiento de las 
clases, que permiten concluir que existe un anhelo por el desarrollo de actividades más 
contextualizadas, que dinamicen el proceso de enseñanza, con un mayor uso de 
recursos tecnológicos. 
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Lo anterior, guarda relación con la falta de motivación de los alumnos, manifestada por 
los docentes, como parte de la problemática que manejan en el aula de clase, 
concluyéndose que esto se debe principalmente a que los recursos utilizados al ser de 
corte tradicional, mecanizan el proceso, restándole interés, pues no suponen un reto para 
el estudiante en lo referente a la adquisición de conocimientos. 
 
Igualmente se puede establecer que son pocos los espacios que permitan la 
investigación, evidenciado en el poco o nulo uso de laboratorios de experimentación, con 
escasas oportunidades para que los alumnos puedan interactuar y explorar en un 
entorno natural, lo cual afecta el desarrollo de capacidades como la curiosidad, 
plantearse preguntas, observar, criticar, reflexionar y solucionar problemas, inherentes a 
las competencias científicas y que igualmente son necesarias para favorecer la 
motivación y el desarrollo de destrezas por parte de los estudiantes.  
 
Se concluye, que aunque nunca se podrán excluir totalmente los recursos de corte 
tradicional, éstos deben transformarse y contextualizarse, de forma que vayan de la 
mano con la innovación en la enseñanza y el estímulo de la creatividad estudiantil. 
 
Finalmente, la revisión de las metodologías utilizadas por los docentes en la enseñanza 
de las ciencias naturales, es un ejercicio valioso, a través del cual se pudo detectar no 
sólo los modelos y enfoques con los que éstos trabajan, sino también su percepción por 
la población estudiantil, como propiciador de la reflexión en torno al ejercicio docente, 
punto de partida para la transformación pedagógica. 
5.2 Recomendaciones 
A partir del trabajo desarrollado se recomienda la exclusión paulatina y sistemática de 
aquellos métodos y modelos basados en una visión rígida y de corte tradicional, de los 
procesos de enseñanza de las ciencias naturales que lamentablemente son usados por 
muchos docentes como su principal mecanismo de enseñanza, lo cual exige una 
preparación por parte del docente en busca de estrategias más innovadoras. 
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Conforme a lo anterior, se recomienda la formación y capacitación continua, por parte del 
docente, para actualizar no sólo sus conocimientos, sino también para poder ampliar su 
mirada y enriquecer el ejercicio de su actividad, con el debido respaldo administrativo e 
institucional. 
 
De igual forma, es importante, que las áreas o materias sean asignadas y dictadas por 
profesores capacitados y formados profesionalmente en el área de su competencia y 
para las cuales fueron nombrados, esto garantiza, una enseñanza idónea y de calidad, 
esto porque en la educación rural, por necesidad del servicio y/o cobertura técnica, los 
docentes imparten varias áreas, con asignación académica en áreas para las cuales no 
tienen formación, ni capacitación y por lo tanto, sus conocimientos y experiencias son 
exiguos, limitándose, a una transmisión textual del conocimiento, sin sentido práctico y 
mucho menos contextualizado. 
 
Teniendo en cuenta esto, es recomendable socializar los resultados de la presente 
investigación, tanto en las instituciones educativas objeto de este estudio, como en el 
ámbito de toda la comunidad educativa rural del municipio, generando espacios de 
reflexión y consenso que propicien la transformación de la práctica pedagógica y un 
mayor compromiso institucional en torno a este aspecto. 
 
  
 
A. Anexo: formato de encuesta 
docente 
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Fuente: autor
  
 
B. Anexo: formato de encuesta 
estudiantil 
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Fuente: Autor 
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